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Prin ce suntem înainte şi 
prin ce suntem îndărăt? 
In ţara noastră, se află azi 
o groază de maimuţăreli, „ca 
să ne cunoască lumea" şi să 
ne punem la rând cu lumea. 
Dacă străinătatea are tineri 
care învaţă să dea cu pumnul 
şi să facă lupte zise „gale de 
box*, la care se adună gurile-
cască, adică la astfel de în­
dobitociri, care nu înseamnă 
nimic, ba încă înseamnă scă­
dere pentru civilizaţiunea şi 
cultura unei ţări ; dacă aceiaşi 
străinătate pune la cale mari 
întreceri la jocuri de izbire cu 
piciorul în minge, şi ne-am dus 
şi noi Românii, să fim părtaşi 
la astfel de jocuri tocmai în 
Uruguai, America ; dacă străi­
nătatea orândueşte concursuri 
de frumuseţe, ca să se ştie care 
fată e mai f.umoasă în lume; 
se găsesc şi nătângi de Ro­
mâni să se înhăiteze şi ei la 
de alde acestea, ca la cine 
ştie ce isprăvi pentru neamul 
românesc. Ci-că astfel ne-am 
pune în vaza lumii şi ne-ar 
cunoaşte şi ne-ar preţui lumea. 
Vezi Doamne asta ar fi cin­
stea României, dacă ar avea 
şi ea bătăuşii ei şi îndemâna­
ticii ei la svârlitul cu piciorul ! 
Curate copilării, pe care un 
om cu mintea in scaun trebue 
s ă le privească cu dispreţ şi 
cine le face socoteşte că în­
deplineşte mare scofală pentru 
numele ţării (deşi între aceş­
tia sunt negustori vicleni care 
îşi fac treburile bănoase prin 
asemenea scornituri), ţara ge­
me de alte grele suferinţe 
pentru dregerea cărora nici 
pe departe nu se face atâta 
tămbălău şi nu se cheltuesc 
atâtea mijloace. Tocmai prin 
astfel de suferinţe însă Ro­
mânia stă prost în faţa străi­
nătăţii. Căci acest .a se află, 
sunt o dovadă de înapoiarea 
noastră şi ne fac mare ruşine. 
Mai întâi este marea neorân­
duială a întregei noastre vieţi 
ocârmuitoare. Unde întorci o-
chii, este o mişelie şi o neo­
rânduială de te sperii, Ori ce 
măsură se ia şi se întrebuin­
ţează la ziare, de a doua zi 
nu mai este ţinută în seamă. 
încălcarea şi abuzul sunt 
ceiace te izbeşte în obraz la 
fiecare pas. Ce să mai aduci 
pilde din acestea, pentrucă-ţi 
ajunge să eşi de acasă şi să 
faci un drum până la cutare loc 
în oraş, pentrucă să găseşti 
nu o pildă, ci zece despre 
astfel de încălcări şi rele în­
făţişări ale lucrurilor noastre. 
Vine străinul la noi şi să 
meargă cu automobilul pe şo­
seaua Bucureşti-Ploeşti. Dar 
abea ese din oraş şi hai îna­
poi I. Nu se mai poate merge 
de starea ticăloasă a şoselei. 
Ia omul trenul ca să ajungă la 
Ploeşti. Acesta e caz petrecut 
în vara aceasta şi de care s'a 
scris prin ziare. 
Oare ce nume ne face un 
fapt ca acesta ? 
Dar iată una proaspătă: 
Doctorul G. BANU» fostul se-
cretar-general ai Ministerului 
Sănătăţii de sub ministeriatul 
Ministrului I. LUP AŞ, scoate o 
carte cu numele Statistica in­
fantilă. Este vorba în ea de 
starea sănătăţii copiilor în tara 
noastră. Si ce aflăm dintr'însa? 
că la mia de copii născuţi, în 
cel dintâi an de naştere, mor 
în Ang ia 83 de copii, în Bel­
g ia 113, în Ungaria 168, în Ce­
hoslovacia 146, în Rusia 122, 
iar în ROMÂNIA 208 după s ta­
tistica din 1927; . 
Ei, oameni buni, aici s e ve­
de care-i mai sus şi care-i 
mai jos. Uite că sănătatea şi 
viaţa nu-i apărată la noi. In 
Anglia ţară cu vremea rea şi 
umedă, cu neguri şi răceală, 
mor mult mai puţini copii ca 
la noi, pe când în ţara noas­
tră, cu vreme mai sănătoasă 
cu soare mai bun, cu câmpii 
largi, mor atâţ ia! 
Astea le află străinătatea, 
oameni buni, şi ne judecă rău. 
Ce ne mai ajută atunci că 
am trimis tinerii să arunce cu 
picioarele în mingile delà U-
ruguai ? Anglia n'a voit să se 
ducă acolo şi nu-i mor copiii ; 
noi ne-am grăbit să ne ducem 
că d e t să ne cunoască străi­
nătatea, dar ne mor copiii. 
Apoi prin ştiinţa de carte 
care am fi având-o, prin rîn-
duiaia gospodăriilor, prin hăr­
nicia oamenilor şi cumpătarea 
lor, prin cuviinţa purtărilor, 
prin buna îndeplinire a sluj­
be'or Statului, prin apărarea 
sănătăţii s e cunoaşte dacă eşti 
sus sau jos. 
Cum se vede, acestea din 
urmă se află în grea suferinţă 
la noi. Urmează atunci că nu 
putem păcăli străinătatea prin 
câteva părechi de boxagii şi 
de tinerii tari în călcâie. Dacă 
altele nu sunt ca să ne înăl­
ţăm în ochii oamenilor, cu a-
cestea murim de foame. Ele 
nu suie preţul leului nici spo­
resc greutatea grîuiui când e 
cercetat la Brăi a pentru tri­
mes peste graniţă. 
Purtând pe palme, în loc să 
luăm la palme, pe boxagili 
noştri şi pe cei care bat din 
picioare, de fapt umblăm du­
pă copilării, care pot umplea 
pungile unora, pot asigura 
plmbări pe gratis altora, dar 
nu duc nici cu un fir de păr 
cinstea ţării înainte. Căci ală­
turea de acestea se aude p.ân-
sul copii,or care mor de ne-
căutare. Iar dacă n'om avea 
boxagii, nu plânge nimenea, că 
nu e nicio pagubă. 
Uşurătatea şi copilăria sunt 
trăsătura multor laturi din 
obşteasca de azi a ţării noastre. 
Nu vedem ceie ce trag greu 
la cântar, dar vedem fleacurile 
şi pentru acelea ne cheltuim 
multe griji ale noastre. Si când 
vine unul care vrea să facă 
ceva, vede aceste fieacuri şi 
nu vede ceiace este de temei. 
Dacă Primarul DOBRESCU 
vrea să dea ceva pentru în­
grijirea noroduui, se apucă să-i 
dea teatru Duminica, la cea­
surile 10 dimineaţa, când e 
ceasul slujbei bisericeşti şi a-
pucându-se să critice predica, 
zicând că o asemenea desfă­
şurare de teatru face cât 10 
predici f 
Iată halul în care suntem 
noi şi care nu trebuie tăcut, 
fiindcă prin astfel de stări s e 
vede că suntem mai de grabă 
jos decât sus şi că nu ştim prin 
ce ne suim şi prin ce ne po-
gorâm. 
Arhim. SCRIBAN. 
D I H O N I E P R I M E J D I O A S Ă 
Înainte de unire, în satele 
noastre, era destul de mare pace 
şi trai frăţesc între oameni. Chiar 
şi unde trăiau amestecaţi cu un­
guri, cu saşi, cu ruşi, rar se în­
tâmpla vr'o neînţelegere grea. Şi 
chiar atunci nu era din pricina că 
unii erau români, iar alţii alt neam, 
ci mai ales din pricina de avere 
sau de meserii. 
Satele româneşti se mai miş­
cau niţel, se mai tulbureau când 
alegeau pe primari. In unele se 
năşteau chiar carte aprinsă mai 
ales unde se nimerea ca mai mulţi 
doritori de primărie să aibă ru­
denii multe şi puternice. De obicei 
însă nici la alegerea primarilor nu 
se făcea pe vremuri mare zaveră 
la noi fiindcă mai totdeauna satul 
ştia de mai inainte cine e mai de 
frunte, mai cuminte şi mai cu car­
te om din sat. Şi era mare cinste 
pe sat să aleagă pe cel mai vred­
nic. 
Se mai mişcau satele noastre 
în unele ţinuturi când se făceau 
alegeri de deputat. Mişcarea atun­
ci când aveau candidat român 
naţional se îndrepta împotriva un­
gurilor şi a guvernelor .ungureşti, 
şi era o mişcare folositoare. Ea 
deştepta şi întărea grija şi dragos­
tea de neamul tău. 
Uneori după alegeri când între 
ai noştri sa găsea şi coade de 
topor aceştia au avut să rabde 
pentru faptele lor: batjocuri sau 
chiar bătăi. Au fost şi cazuri de 
cruzime când s'au scos ochii celor 
ce au votat cu duşmanii, sau le-au 
tăiat coadele vitelor. Cazuri rare şi 
urâte de altfel, pentrucă cruzimea 
e o răzbunare josnică, dobitoceas-
c*. Dar tn Urm mari pe satele 
noastre era destulă pace şi bună 
înţelegere înainte de război. 
Şl după unire a fost aşa o vre­
me până când s'au împărţit 
şi locuitorii satelor în pardide 
politice. Mai de mult ştiam : 
un primar un consiliu comunal 
românesc în satele româneşti. Şi 
aceştia dintre cei mai vrednici. 
Asta era lege, de alte slujbe nu se 
ştia pe atunci. 
Acum satele sunt pline de pre­
şedinţi, casieri, membri In comi­
tet ai diferitelor partide politice. 
Oameni până eri nevinovaţi tră­
ind în bună înţelegere s'au tre­
zit deodată plini de vrăjmăşie şi 
duşmani înverşunaţi. De zic unii 
că-i bine, ceilalţi spun că-i rău, 
de se spune la un un „club" de par­
tid că-i dreptate, delà celălalt club 
se ţipă că-i nedreptate. Dacă unii 
spun că cutare-i bun de primar, 
ceilalţi nu-1 votează chiar de ar 
fi să aleagă în locul omului de 
omenie un ţigan. 
Sătenii îşi fac prilej de ceartă 
şi de ură din ce nu au avut, se 
înverşunează unii împotriva altora, 
după cum sunt împărţiţi în par­
tide. Unii trag hăis, alţii cea., unii 
împing carul satului înainte, alţii 
înapoi, şi vezi bine carul stă pe 
Ioc şi satelor noastre merge prost. 
Către iubiţii noştri cetitori 
ln numărul din 10 August, spusesem iubiţilor 
noştri cetitori ca numărul viitor va apare la 7 Sep­
tembrie. Lucrurile s'au întâmplat însă altfel 
Intre timp tipografia unde tipăream gazeta des-
fnnţându-se, am rămas pentru un moment aşa. Jn 
altă parte nu puteam s'o tipărim pentrucă costa cu 
mult mai mult decât suma pe care o aveam noi aşa 
că am rămas la hotărârea să ne cumpărăm o tipo­
grafie, ca să nu mai alergăm de ici, colo. 
Până la instalarea tipografiei, a trebuit să tipă­
rim numărul acesta cum putem, iar din numărul 
viitor vom începe la noua noastră tipografie 
Pentru săptămânile cit n'am trimis foaia vom 
scoate numere duble. 
De asemenea pentru anul nou vom scoate si Mn 
calendar pe care îl vom trimite cetitorilor noştri 
Rugăm pe iubiţii noştri cetitori с а г Г п и ? п е - а и 
achttat abonamentul până în prezent să ni-1 trimită 
spre a le putea trimite şi câte un almanah în luna 
Ianuarie. Suma pe ca;e avem s'o primim din abona­
mente este de 1270.000 lei (un milion două sute S e 
f n í i n T a t f r L ï i ï a , ° ? a m . P u t e a s ' o întrebuinţăm la înbunătăţirea ziarului nostru, 
R E D A C Ţ I A 
Nu s'au înverşunat pe vremuri, 
împotriva ungurilor la alegeri, cum 
se înverşuneză azi săteuii noştri 
unii împotriva altora şi cu alte 
prilejuri. Se vede că de împărţirea 
oamenilor în partide politice şi la 
sate, nu putem scăpa, până va ţi­
nea aşa numita democraţie, care 
în multe e stricăcioasă neamului. 
Dar sătenii noştri trebuie să-şi 
dea seamă să înţeleagă un lucru : 
între oameni cuminţi şi la popoa­
re culte partidele politice nu-s 
chemate să facă război civil în 
sânul unui popor, ci să întăreas­
că ţările. Un partid politic nu-i 
permis şi nu poate fi duşmanul 
altui partid tot românesc, în aşa 
măsură încât să dai Ia cap celui 
ce-i de alt partid. 
Trebuie să fim încredinţaţi că 
fiecare partid fiind făcut din rc-
mâni voieşte binele Patriei şi a 
naţiunii. Că ele toate sunt ale noas­
tre dar că au alte căi şi alţi oame­
ni prin care lucrează spre binele 
neamului. 
Aşa-i în toate ţările şi aşa-i şi 
la noi. Cine spune că sunt partide 
româneşti duşmane românilor să-i 
întoarceţi spatele. 
Dacă-i aşa sătenii noştri trebuie 
să fie cuminţi. Să se apropie de 
acel partid pe care-1 crede cel 
mai bun,.dar pentru acea să nu 
duşmănească pe vecinul său, care 
se alipeşte de altul. Am trăit uniţi 
şi neuniţi după confesiune, veacuri 
în bună înţelegere, fiincă am fost 
tot români. Aşa trebuie să trăim 
şi după împărţirea pe partid, pen­
trucă cu toţi suntem români. 
Binele cel mare ar fi ca oamenii 
în sate să nu se împartă în par­
tide. Dar dacă deocamdată nu se 
poate, marea datorie românescă 
cere pace şi bună înţelegere la 
sate pentru binele lpr şi a ţării 
întregi. 
ION AGÂRBICEANU 
Sfârşit d e Vacantă 
RUINA M Ă N Ă S T I R I I P Â N G A R A Ţ 1 - N E A M Ţ . 
Septemvrie. Începe toamna pare-
că mai devreme ca în alţi ani. Frun­
zele veştede se desprind depe 
ramuri şi căzând jos formează un 
covor ruginit. Vântul foşneşte de 
prin porumburile uscate iar glasu­
rile de cocori se aud prin noapte 
pierzându-se în negura nesfârşitu­
lui, încă n'au început ploile fără 
de sfârşit, ploile lungi de toamnă 
cu tristeţea lor, ce vor împotmeli 
drumurile negre, şi vor înegri covo­
rul ruginiu aşternut pe jos. 
Pleacă cei din urrnă călători 
către oraşe. Se deschid şcolile, 
încep examenele de admitere şi 
corigente la toate şcolile secundare. 
In curând cele de bacalaureat cu 
tristeţea şi scandalul lor. Iarăşi 
intervenţii, rugăminţi, ameniţări, 
reclamaţii. . , . 
Teatrele îşi deschid larg porţile. 
Funcţionarii se întorc spre capitala 
părăsită o lună sau două, ducând 
cu ei amintirea locurilor pe unde 
au fost. Viaţa politică întreruptă 
aproape trei luni îşi va relua cursul 
ei obişnuit de până a:um. Trei 
luni de vacanţă, trei luni departe 
de zgomotoasa capitală, în locuri 
singuratice, liniştite, departe de 
orice sgomot, acolo, unde ştirile 
ajung târziu de tot. 
Odată cu plecarea celor din urmă 
călători, satele rămânea-vor pustii 
în singurătatea şi uitarea ce va 
dăinui aproape nouă luni de zile. 
Viaţa — nepăsătoare la dureri şi 
lucruri —se va scurge pe acelaş 
drum ca şi până acum. Numai 
amintirea se va întoarce înapoi, 
pe sub umbrare de brazi, la şopot 
de isvor, sau spre nisipul ferme­
cător al plăjii. 
Oraşul ne va primi cu aceeaşi 
larmă obişnuită, cu aceiaşi priete­
nii legate în fum de cafenea şi fie­
care ne vom relua vechea şi mo­
horâta ocupaţie. Drumul de peste 
vară, par'că nici nu l'am făcut 
cândva, parecă ni 1-a povestit cine­
va în serile lungi de iarnă, atunci 
când viscolul geme pe Ia fereastră 
în glasuri de răsvrătire şi sbucium. 
Toamnă, sfârşit de vacanţă. . . 
Prilej de întristare. Pregătiri de 
iarnă. Satele înşirate de-alungul 
drumurilor negre, fi-vor tot mai 
părăsite tot mai uitate. 
Şi'n singurătăţile acelea, prea 
de timpuriu uitate de unii din noi, 
cu cerul ca plumbul, cu locurile 
negre posomorâte, cu gardurile 
rupte şi cu porţile delà ogrăzi 
deschise a pustiu, oamenii îşi vor 
duce necazul lor, par'că mai amar­
nic anul acesta ca altădată, neştiuţi 
şi neeprijiniţi de nimeni, precum 
au fost de-atâţia ani în şir. 
Promisiuni deşarte ce nici odată 
nu se vor realiza. Greutăţile vor 
fi tot mai mari, necazul fi-va tot 
mai amarnic, şi descurajarea va 
creşte zi după zi. 
Trei luni de vacanţă, trei luni 
de răgaz, de linişte, întreruptă 
doar de câteva ştiri cari ne-au 
ajuns târziu de tot şi ne-au dat 
prilej de discuţii. 
In Bucovina sătenii s'au agitat anul 
acesta; In Maramureş focul a 
mistuit aproape jumătate dintr'un 
oraş, şi a dat prilej la discuţii şi 
reclamaţii, care din nefericire au 
ajuns şi peste hotare ; La Galaţi 
(oraşul incediilor,) vara aceasta 
focurile s'au ţinut lanţ; în Bucu-
reş'i la fel ; în Dobrogea s'a desco­
perit firele unui complot comunist, 
iar în Cadrilater atacurile comitagii-
lor se fac ziua şi chiar asupra 
autorităţilor. 
In timpul vacanţei s'a Încercat 
un atentat asupra unui subse­
cretar de Stat; atentat care a 
dat loc la discuţii largi de presă, 
la un proces al unor studenţi Ma­
cedoneni, şi la arestarea preşedin­
telui „Gărzii défier". 
Viaţa politică s'a scurs în linişte. 
Doar venirea D-lui Titulescu în 
ţară la începutul lunei August, a 
provocat întrebări şi nedumeriri; 
în capitală s'au făcut alegeri co­
munale la două sectoare, într'un 
timp când aproape mai mult de 
jumătate din alegatori lipsiau. In 
schimb am avut anul acesta o 
intensă viaţă culturală, în mai mul­
te localităţi, desfăşurată de perso­
nalităţi cu renume în viaţa noastră 
culturală. 
Pentru universităţi libere şi-au 
ţinut cursurile l a : 1) Văleni de 
Munte, unde Profesorul şi îndru­
mătorul N. lorga, desfăşoară atâta 
muncă — 2) la Balcic unde tânărul 
şi harnicul preşedinte al universi­
tăţii libere „Coasta de Argint" a 
reuşit să facă în cinci ani, ceace 
oficialităţile n'au făcut ln atâta 
timp, — 3) la Mangalia pe ruinele 
vechiului oraş Callatis oraş vizitat 
mult de pictori, unde s'au ţinut 
cursuri de universitatea ce poartă 
numele celui care-a fost Vasile 
Pârvan — 4) la Mănăstirea Neamţ 
din Moldova unde o seamă de 
prelaţi ai bisericii noastre au ţinut 
cuvântări pline de Interes. Mai 
trebue amintit Braşovul unde câţiva 
cărturari au ţinut cursuri la şcoala 
normală de conducătoare — M-rea 
Horezu (Vâlcea) Piatra şi Neamţ 
unde au fost tabere şi adunări de 
cercetaşi şi cercetase. 
Negreşit că au mai fost şi alte 
localităţi unde a fost viaţă cultu­
rală demnă de toată lauda. Dar 
noi le-am arătat pe cele mai însem­
nate. 
G. I. MARINESCU 
C U G E T A R E 
Se credea că a murit religia la lu­
mina adevărului ştiinţific, şi nici o-
dată adevărul concepţiei religioase — 
tocmai rezidând în imperfecţiunea in­
teligenţei noastre de a prinde şi înţe­
lege dincolo de datele imediate ale 
conştiinţei, — n'a apărut mai limpede 
şi mai necesar. 
ION FOTI. 
Ni se părăginesc Mânăstirele din 
ţinutul Neamţului. Străinii au pus 
stăpânire pe averea Mănăstirii Pan­
gar aţ i -Neamţ şi o stăpânesc în 
chip samavolnic. Mănăstirea Pân-
garaţi din judeţul Neamţ, zidită de 
voevodul Alexandru Lăpuşneanu In 
anul 1560, se găseşte tn ruină şi 
în stăpânire samavolnică. Iată cum 
începe povestea: în anul 1864, a-
ceastă mănăstire a fost împropri­
etărită cu 40 hectare pământ. Ace»t 
pământ a fost stăpânit fn linişte 
de către conducătorii mânăstirii 
pâna'n anul 1918. Locuinţele din 
jurul mânăstirii Pângăraţi au fost 
folosite, într'o vreme, de către ho­
ţii pedepsiţi de oamenii dreptăţii 
(ceeace nu se cuvenea). In vremea 
războiului— desfiinţându-se peni­
tenciarul delà Pângăraţi, locuinţele 
mânăstirii au servit de spital mili­
tar, îndată după războiu, spitalul 
militar a fost schimbat în spital 
pentru tuberculos!, care a trăit pâ­
nă în anul 1924,— când din motive 
întemeiate— a fost mutat la Biseri-
cani, unde se află şi astăzi sub 
conducerea d. doctor N. Vlădescu. 
Averea acestei mănăstiri, camerele 
pentru locuit—câtă vreme a fost 
acolo spital şi arest— au fost fo­
losite de conducătorii arestului şi 
ai spitalului. Ministerul Cultelor cu 
înaltul Decret Regal No. 3.175, în­
registrat la No. 32.256 din anul 
1923 şi pe temeiul dispoziţiuoilor 
ordinului ministerial No. 54.032/924 
prin delegatul său fostul inspector 
general T. Popp, însoţit fiind de 
P. C. Sa Părintele Gh. Popovjciu, 
Protoiereul judeţului Neamţ şi de­
legatul Sf. Mitropolii a Moldovei 
a pus în stăpânire pe fostul stareţ 
al Mânăstirii Secu asupra averi 
mobilă şi imobilă a Mânăstirii Pân­
găraţi, în ziua de 16 Mai 1924. 
Cu toate acestea, d. medic N. Vlă­
descu, Şeful Senatorului Bisericani 
—probabil protecţiunilor politice— 
stăpâneşte grădina schitului şi ci­
mitirului Pângăraţi în întindere de 
32 Ha., iar locuinţele mânăstirii, 
sunt puse sub custodia unei femeii 
pe care o plăteşte în numele Spi­
talului Bisericani— cu 2 500 lei lu­
nar. Cu ce drept stăpâneşte d. me­
dic Vlădescu această avere ? Bise­
ricuţa schitului se dărâmă. Prin 
acoperişul ei străbate ploaia, iar 
personalul mânăstirei, care locu­
ieşte într'o chilioară umedă, moa­
re de foame. Egumenul mânăsti-
xei Pângăraţi, Părintele Lupaşcu— 
aşa mi se pare că-1 cheamă— tră­
ieşte o viaţă necăjită şi istovită de 
sărăcie şi supărare, pentrucă ave­
rea mânăstirei este folosită de stră­
ini. Se prăpădeşte mănăstirea is­
torică a voevodnlui Alexandru Lă­
puşneanu şi călugării mor de foa­
me! Nu se cutremură nimeni ? 
Să se limpezească aceasta afa­
cere. La Pângăraţi ce este ? : mă­
năstire, spital, castel pentru doam­
na unui ofiţer ? Ce rost mai are 
egumenul, când medicul N. Vlă­
descu stăpâneşte averea mănăsti­
rii ?Ce zic : Sf. Mitropolie a 
Moldovei, consiliul central biseri­
cesc, comisia monumentelor isto­
rice şi mai ales d. profesor N. 
lorga despre această afacere în­
tunecoasă ? Nu se găseşte vreo 
deslegare ? 
Deocamdată, atât. 
N. C. MUNTEANU—MUNTMARG. 
R ă s p u n d ) U n i ţ i i 
Ca răspuns la ceeace am scris 
în numărul t recut , ea ргітіге 
la Catedrala unită, ce se та clă­
di în Bucureşti , uniţii s'au sim­
ţit oarecum jigniţ i şl ne-au r ă s ­
puns în ziarul uni t „Unirea'' 
din Blaj , la 6 Sept. a. c. 
Răspunsul este categoric : Ro­
mânii sunt obligaţi să le clădea­
scă o Catedrală în Bucureşti , că 
dece ortodocşii să albă zeci de 
biserici şi uni ţ i i nici una î 
Dar, din începutul scrisului 
celor care argumentează această 
chestiune, spun lucruri cu totul 
neadevărate-
1. Uniţii spun : Locul viran ce­
dat pentru Catedrală în Capitală... 
Dar pentru numele lui Dumne­
zeu, fraţilor uniţ i , loc viran e 
una şl când este pe acel loc făcut 
ceva, este al ta . Când loenl este 
un parc fiumos e loc viran ? 
Fiţi pr inurmare siguri şi apoi 
scrieţi. 
2). Ortodocşii au zeci de biserici 
în Capitulă şi trebue sâ nu refuze 
dreptul de zidire al Catedralei. 
Deci în mod obligatoria orto­
docşii să le permită orice şi să 
nu se poarte aşa cu ei, ci mai 
frumos, căci dacă na, au s'o 
păţească ortodocşii* 
3). Eu i-am insultat în numă­
ru l t recut , 334 335 din .Cultura 
Poporului", în art icolul Biserica 
Ortodoxă Umilită, acuzftndu-1 că 
sunt străini ; iar ca drept răs­
puns D-1 Director uni t , delà 
Vulcan. Pompei Hossu Longin, 
t r ime t eo înt impinare mal lun­
gă, pentru mine, î n care îmi 
spâne relativ la tema străinism­
ului : 
„Citeşte taică Părinte, cartea 
sfântă a neamului şi vezi ce au 
făcut uniţii pentru români. 
Domnul Hossu însă nu ne 
spune a cai cărţ i să le cetim, 
ale Uniţilor sau ale Ortodocşi­
lor ? Noi recomandăm însă 
Domnului Director Hossu să 
cetească Istoria scrisă de Păr in ­
tele ion Lupaş, să citească scri­
erile d-lul Ion Simionescu P r o ­
fesor Universitar în Bucureşti, 
d-1. Silviu Dr ago mir profesor 
la Universitatea din Cluj şi 
Părinte le Dr . Gh. Ciuhandu, în 
care să urmărească ce se scrie 
despre uniţ i . 
4) O Catedrală unită e locaş 
srrăin ? Răspundem. Dar ce e ? 
Odată ce nu e ortodox ce fel 
e ? Uniţii n a sunt catolici î Ca­
tolicii faţa de ortodox! nu sun t 
străini ? 
5) Ne doare (spun uniţii), să 
fim puşi ln inferioritate fafa de 
duşmanii neamului nostru. Bise­
rica noastră ortodoxă este do­
minată, prinurmare are întâie­
tate în ţara noastră* Apoi, Bi­
serica Ortodoxă e mai veche. 
Biserica Unită de când e ? Dacă 
atunci de nevoie s'a făcut uni­
rea cu Catolicii, dece astăzi cu 
bană învoială şi dragoste nu 
trec înapoi 1» ortodocşi? Dece 
uniţii astăzi fac propagandă în 
rândurile ortodocşilor ca să se 
închine Papei? 
6^ Cu toată apărarea, Uniţii 
spun." dar noua biserică se va 
zidi în ciuda celor ce ar vrea să 
ne înghită într'o lingură de apă 
şi din ea se vor înălţa rugăciuni 
fierbinţi pentru binele şi fericirea 
neamului românese. 
Aceleaşi cuvinte le-au spus şi 
cei cu revista „Viata" din Hă-
lăuceşti, jud. Roman, revistă ca­
tolică, când s'a încheiat Con­
cordatul. 
Dar iată punctul de mare pu­
tere al uniţilor: lauda de sine. 
Numai rugăciunea uniţilor te 
mântuieşte, numai de rugăciu­
nea acestora depinde starea de 
înflorire, de fericire şi de bine 
a acestei ţări ! 
Dar.... la pomul lăudat să nu 
mergi cu sacul.... spune prover­
bul românesc. 
Aceste» sunt pe scurt punc­
tele la care răspundem în nu­
mărul acesta, ln numărul vii­
tor vom da mal pe larg ceeace 
scriu uniţii. 
După ce am văzut acestea să 
mai spunem două cuvinte cât 
ne îngăduie locul. 
Răul cel mare, de starea care 
se creiază bisericii noastre or­
todoxe, este că glasul preoţi­
me! noastre nu e luat în seamă. 
Toate întorsăturile acestea nu 
le fac decât acei care nu au 
nici un amestec cu biserica, 
care na pricep aceste chestiuni 
şi răul ce ar rezulta din etp. í 
Trebue, fără întârziere să se 
rânduiască odată pentru tot­
deauna, ea chestiunile privi­
toare la biserica ortodoxă şi ce­
lelalte biserici din ţara noastră, 
să se rezolve numai de Patriarhia 
Română, care are toată puterea 
şă hotărască ce e bun şi ce nu. 
Diac. V. FUSSU 
2 «CULTURA POPORULUI» 
Cultul creştin ortodox + + + I N B I S E R I P R O P A G A N D A A N T I A L C O O L I C A 
A căzut masca 
CINE SUNT Ş l CE U R M Â R E S C ADVENTIŞTI I? 
Utrenia sau Otrina îşi are origi­
nea delà cuvântul grecesc „Ortos" 
cari însemnează serviciul divin 
care se serveşte dimineaţa. Utre­
nia se mai numeşte şi mânceandă. 
Acest servicu divin este introdus 
în biserica creştină foarte de tim­
puriu. 
Utrenia preînchipue naşterea 
Mântuitorului care a isgonit negura 
întunericului mulţimii Dumnezeilor 
păgâneşti, după cum soarele prin 
ivirea sa, isgoneşte întunericul 
nopţii şi negura ce acopere vie­
ţuitoarele de pe pământ. Cea din­
tâi rugăciune, după binecuvântarea 
preotului se face pentru toată lu­
mea şi pentru stăpânirea lumească, 
după cum ne îndeamnă sf. ap. 
Pavel în Epistola către Timotei. 
„Deci te îndemn, să faci cereri de 
rugăciuni, de mijlocire şi mulţă-
mire pentru toţi oamenii care sunt 
în dregătorie" (Tim. 2, I. 2 ). — 
„Slavă, întru cei de sus şi pe pă­
mânt p:ce între oameni bună vo­
ire". Aceasta reaminteşte cântarea 
ce sfinţii îngeri au cântat Ia naş­
terea Mântuitorului. Cei şase psal­
mi care se citesc, închipue ^starea 
noastrâ păcătoasă şi nădejdea în 
îndurarea lui Dumnezeu. Cele 12 
rugăciuni pe care le citeşte preo­
tul în legâtnră cu conţinutul psal­
milor înseamnă mărturisirea păca­
telor noastre. 
Sedelnele împreună cu citirea 
catismelor au însemnătatea de cu­
vântări învăţătoare pentru popor. 
In timpul acesta creştinii pot stătea 
în strane. Prin cântarea polileului 
noi cerem delà Dumnezeu să ne 
miluiască mai mult din milă decât 
merităm după faptele noastre. An-
tifoanele sunt scurte cântări de lau­
dă. 
Polileul „La Râul Vovilonului" 
semnifică plânsul omului robit în 
ţară străină şi marea iubire de 
patria lui. Cântarea, ceace eşti mai 
cinstită decât Heruvimii" este o 
cântare profetică şi teologică, sfântă 
şi mai aleasă decât toate. Ea ne 
vesteşte naşterea feciorească şi 
este orânduită în onoarea Maicii 
Domnului. In timpul acestei cântări 
creştinii să se scoale din strane şi 
să se dea jos. Svetelna sau luminân-
da, este o invocaţie către D-nezeu, 
de-a ne trimite lumina sa. Se mai 
numeşte aşa fiindcă atunci se 
aprind luminile la policandre şi la 
sfeşnicile împărăteşti. 
Prin cântarea „Laudelor" care 
este întemeiată pe conţinutul psal -
milor 147, 1 4 9 - 1 5 0 invităm în-
Un n u m ă r mai vechiu din 
ziarul Libertatea din Orăş t ie 
(nr . de Crăciun 1925 ne îmbie 
să scriem aceste r â n d u r i . Dăm 
acolo peste faptele unui român 
din Sebeşul-Săsesc, d. Nicolai 
Temu (o mai fi t r ă ind ?) aşe­
zat de o bucată de vreme în 
America. F ă c â n d acolo oare­
care avere nu s'a mărgin i t să 
se îmbuibe cu dânsa , ci o face 
de folos şi fraţilor săi . Domnia 
sa a r ă m a s plin de dorul de 
a sluji pe fraţii săi de depa r ­
te prin darur i le învă ţă tu r i i . De 
aceia face toate ; h ipurüe de a 
îmbia şi рэ alţii să cunoască 
scrisul cel sănă tos şi să-l ci­
tească. 
In acel an, 1925, a plăti t 5 
abonamente la foia Libertatea, 
treaga făptură ce împreună cu noi 
să cântam facerile de bine ce 
Dumnezeu a făcut întregii făpturi 
cereşti şi pământeşti. Prin icteniile 
pe care le zice preotul din altar 
ne rugăm lui Dumnezeu pentru a 
ne asculta toate cererile de 
bine pentru mântuirea sufletului 
nostru. Canonul zilei este regula 
sau norma care şi-o păstrează 
serviciul divin, însuş cuvântul „Ca­
non" însemnând regulă — normă 
—dreptar. — Organismul unui ca­
non se compune din 9 ode, după 
numărul celor 9 cete îngereşti. 
Fiecare odă are mai multe tropare, 
primul numindu-se „irmos" legătu­
ră. După cântarea laudelor se cân­
tă „doxologia": mărire întru cei de 
sus lui Dumnezeu" —. . . prin care 
se aduce laudă şi mulţumire lui 
Dumnezeu pentru lumina zilei ce 
ne-a răsărit şi pentru lumina cre­
dinţei prin care ne-am făcut fii ai 
luminii prin întruparea Fiubi său 
în Vitleem, din sf. Maria. 
La Utrenie se citeşte Evanghe­
lia, după care citire, în zilele de 
Duminecă în timpul când strana 
cântă „Învierea lui Hristos" preo­
tul scoate sf. Evangelie şi o aşează 
în mijlocul bisericii, unde după ce 
preotul face 3 închinăciuni şi o 
sărută, trec şi creştinii rând pe 
rând făcând la fel. Scoaterea E-
vangheliei în mijlocul bisericii în­
semnează învierea Mântuitorului 
din morţi, iar citirea ei însemnează 
eşirea la propovăduire a cuvântu­
lui Dumnezeesc. Serviciul Utreniei 
este foarte vechi, fiind un obiect 
de sfinţire a dimineţii zilei cu cân­
tări. Despre acest obicei crştinesc, 
ne aminteşte Pliniu cel Tânăr şi 
constituţiunile apostolice. (Cart. VII 
48). Eusebiu numeşte psalmii şi 
cântări le prin care se preamăreşte 
divinitatea lui Iisus Hristos la ser­
viciul divin de dimineaţă ca ins­
tituire şi alcătuire din vechime. 
(Cart. V 28). Asemenea mărturii 
găsim şi în actele sinodului de 
Antiohia.— Vasile cel Mare amin­
teşte despre metoda cetirii psalmi­
lor, deosebindu-i de rugăciuniie 
şi psalmul de pocăinţă. (Epist. 204) 
Indicii despre întrebuinţarea doxo-
logiei celei mari găsim în consti­
tuţiunile apostolice precum şi la 
Atanasie cel Mare. După serviciul 
Utreniei se săvârşeşte serviciul 
orelor sau ceasurilor care amintesc 
despre patimile, vânzarea, jude­
carea şi răstignirea Mântuitorului 
Hristos, 
Pr. Dem. I. ILIESCU 
ca să fie t r imeasă în America 
şi a plăt i t 200 de numere ale 
foii de Crăciun a numitului 
ziar, p e n t r u ca ele să fie îm­
păr ţ i t e în popor de zilele Naş ­
terii Domnului . La aceiaş da tă , 
a dărui t 10,000 de lei pentru 
copiii orfani din Sebeş. P e n t r u 
Căminul Cultural diri Iaşi , a 
s t r âns 38,000 de lei, din care 
10,000 au fost daţi numai de 
domnia sa. 
Când citim acestea, ne gân­
dim la atâţ ia alţii, oameni cu 
mai mul tă î nvă ţă tu ră , care 
nu-şi plătesc abonamentu l la 
această foaie a noas t ră , şi la 
autori tăţ i ( între ele, ş'i ministe­
re) care-ţ i sunt da toa re zeci 
de mii de lei şi nu- ţ i plătesc 
Arhim. SCRIBAN. 
Era vară. Frunzele pomilor 
înverziţi străluceau la lumina fier­
binte a soarelui. Aerul era cald 
şi oamenii treceau alene pe străzi. 
Pieţele oraşului erau mai puţin 
populate şi mai triste. Automo­
bilele zburau repezi, doar ele mai 
păreau că nu ştiu nimic despre 
căldura înăbuşitoare a verei. 
In biserici ardeau lumânările 
de ceară şi aproape întotdeauna 
erau tot рг sfârşite. — Le taie 
în două, şi aşa le pune, ziceau 
gurele rele câteodată. Poate că 
aveau dreptate şi acei cari vorbesc 
prea mult şi de toate. 
In una din bisericile din centru 
oraşului, unde se ducea de obi-
ceiu lumea cea mai bu*.ă, în 
această Duminica era plină de 
credincioşii de o clipă. Intr'o par­
te stăteau doamnele şi în alta 
domnii. Toţi se uitau unii la alţii 
şi păreau separaţi, tocmai pentru 
a se vedea mai bine. Câte un 
salut graţios, un zîmbet şi chiar 
câte un deget la gură nu lipsia. 
Iisus Christos, şi toate icoanele 
păreau nişte tablouri aşezate de 
mult acolo, pe care cunoscăndu-le 
prea bine, nu-i mai interesau. 
începu corul. Puţin câte puţin, 
părea că sufletele lor se duc şi la 
acea credinţa sfântă şi pioasă. 
Câţiva ochi care mai înainte se 
uitaseră cu — înţelesuri — acum 
priviau în spre altar ; alţii se uitau 
în jos, şi chiar câte o batistă 
fină ştergea pe furiş câteva lacrimi. 
Domnit erau şi ei trişti văzând 
Ca şi o pasăre, care nu'şi mai 
găseşte dumbrava ori zăvoiul un­
de a cântat adinioară şi el a'nchi-
nat fruntea sa'amărăt, dintre rându­
ri alese, s'a dus I . S'a dus ! . . . 
Pe patul de suferită s'a sbătut, s'a 
luptat cu moartea mult, ne ştiut, 
ne cercetat nici măcar d'aceia 
cari-d'atâtea ori delà lumina ram­
pei, aplaudaseră pe când el era : 
Fruntaşul scenei româneşti. 
Lume ! . . . 
Aristide Demetriad, a rămas, 
până la ultima clipă a vieţi sale, 
deşi istovit la corp, întreg la minte. 
Mi'nchipuesc că artistul, deşi nu 
mai putea grăi pe scenă, gândul 
lui se tot urca până la sferele lu­
minilor tainice ale artei adevărate, 
sublime ; lumini cari încălzesc ş'ap-
rind sufletele omeneşti. — Cât ar 
mai fi voit, cu glasul lui fermecă­
tor, să cânte să ne încânte, dar 
şi el cântă de curând : 
Cântecul sfâşietor al lebedei ş'a. 
şa se duse dintre rândurile ale­
s e . . . Se duse pe vecie ! . . . 
S'a dus ca şi Grigore Manoles-
cu, Iulian, Aristite Romanescu, 
Charlota Leria, Elina Teodorini, 
ca şi Leonard, ca aţâţi alţi artişti 
a căror ţărână, zace 'n cimitite: 
zace copleşită de bălării şi dată 
cu totul : Tristei uitări !.. -
Morminte uitate ! . . . O şi mul­
te mai sunt înăpădite de dudae, 
în cimitire, multe, multe ale celor 
cari-în lume se jerfiră pe altarul 
artei . . . 
Morminte d'aurite ! . . . . Multe 
mai sunt în cimitire, multe, ale 
celor cari se jerfiră pentru stomah !. 
* 
* * 
Era fruntaşul între fruntaşi, 
Aristid Demetriad, era talentat, 
că. nu-t mai bagă nimeni în seamă. 
Deodată se făcu tăcere. O emoţie 
străbătu prin inimile tuturor şi 
unele persoane se strângeau în­
grozite, iar altele căutau să se 
desprindă unele de alteel. Cu paşii 
grăbiţi, şi îmbrăcată numai în 
negru, intrase o doamnă. Salutase 
zîmbind fără de a băga în seamă 
că i se răspunde de undeva, sau 
nu. Se duse drept în faţa alta­
rului. Acolo se opri şi vru să 
aprindă o lumânare. Nu putu 
însă şi un om de serviciu o ajută 
grăbit. începu a plânge. Hohotele 
ei străbătură prin toate inimile 
şi rari erau acel cari să nu-i 
împărtăşească lacrimile. Căzu în 
genunchi şi îşi rezema fruntea-i 
palida de margina icoanei. 
încet, încet, corul începu din 
nou, şi acea muzică pioasă pă­
rea că o trezeşte din durerea ei. 
Se ridică grăbită şi salutând ia­
răşi la dreapta şi la stânga, fu­
gi aproape din biserică. 
— Chirie, îmi face atât de rău 
— nebuna— asta, pentru ce nu 
o închide într'o casă de sănătate, 
nu înţeleg, spuse o doamna, dăn-
du-se în mod discret, cu rouge 
pe buze. 
— Nu face nici un rău, eu m'am 
obişnuit cu ea, îi răspunse doamna 
care fusese întrebată. Doctorii 
cred că — biserica — credinţa — 
o vor vindeca. Câte odată mise 
rândurile 
era aprig muncitor în ogorul ste­
ril al artei noastre naţionale, nobil 
în gest ca şi 'n caracter. 
Artistul muncea, muncea fără 
preget, fugea de vanitatea şi de 
laudele goale ale făţarnicilor, în 
singurătatea eului său trăind s'in 
pletea singuri: 
Coroana nemuririi ; pe când în 
umbră foiau, foiau piticii, foiau 
zăilii, foiau . . . De câtă invidie, 
de câtă hulă, de câtă banalitate 
s'o fi isbit artistul între culise ! , . . 
Cine ştie dacă nu, fiinţa lui, 
deja delicată prin firea ei, nu s'o 
fi zdrobit, şi din această cauză, 
mai nainte de vreme. — Cine ştie 
dacă artistul nu s'a sfărâmat ca 
un clopot care, ani şi ani, a bătut : 
Ceasul redeşteptării pe scenă, a 
răsunat până ce toţi din România-
Mare au înţeles că : 
Arta e'n sufletul omului şi ori 
se naşte cu ea, ori e forţată s a ­
tanei se topeşte în laudele goale 
şi banale ale ziarelor şi ale elicei 
de adulatori. — Lipsa de muncă 
şi mai ales de talent, face ca pro­
tejaţii şi parveniţii din teatrele 
noastre, să ţeasă 'n umbr'á multe 
mizerii, care desgustă pe cei aleşi, 
face ca arta să lâncezească la 
teattu. 
Mă gândesc la acest nobile ar­
tist care, având atâtea daruri delà 
D-zeu şi care a ştiut, cu glasul 
şi cu talentul Iui, să ne înalţe atât 
de puternic sufletele, cugetând la 
atâtea, la atâtea lupte, ale pitici­
lor, spre a mânji aceia ce nu se 
poate întina : Gloria, care nu se 
stinge, nu se întunecă ci doar 
pune pe om alături de D-zeu, ca 
şi el fiind eternă, l'o fi mângâiat 
C A ^ -f* "i* 
pare că îşi dă seama de unele 
fapte, care nu ar trebui să le 
facă, şi atunci fuge, cum a fost 
astăzi d. ex. 
— Ei aşi, nu cred. 
— Ba da. Sunt convinsă că 
religia şi credinţa o susţin şi o 
va vindeca cu timpul. Sunt atâtea 
cazuri. 
Corul începu din nou şi mai 
trist. Lumânările de ceară erau 
pe terminate, iar mirosul tămâei 
înlocui parfumurile depe rochiile 
cocoanelor. 
— Chirie, să mergem : nu-ţi 
imaginezi cât mă plictiseşte acest 
miros. Nu pot să-l sufăr. 
— Mie îmi place, dar dacă 
vrei tu, plecăm. 
Politică — întâlniri — госЛЯ — 
intrigi — totul ieşi din biserică, 
doar numai acele icoane sfinte 
rămaseră prinse de pereţii reci 
şi învechiţi de vremuri. Preoţii 
îşi scoaseră şi ei hainele sfinte, 
iar slujitorii stingiau\ ultimile lu­
mânări cari mai ardeau. 
—
 u Doamne Dumnezeule !.... 
După cum l-ai luat minţele, ca 
să nu mai ştie ce este durerea, 
l-ai şi zilele — "se rugă un 
preot, scoţându-şi haina sfântă, şi 
apărândU'i în minte —doamna — 
ca/e nu lipsia niciodată din bi­
serica lui 
MARIA S. PALLADE — GALAŢI 
alese 
L u i A R . D E M E T R I A D . 
l'o fi făcut să uite aceia ce a'n-
tâmpinat aici între noi. 
De când este lumea Olimpul nu 
i s'a putut dărîma. Drumul căt-
I re el este însemnat din vreme pen­
tru cei aleşi. Intre noi însă ei 
trăiesc ca vitregi, trăiesc ca stră­
ini. — Simfonia amintirilor duioase, 
începe după moarte, dar ce mai 
înţeleg ei atunci ? Harpele Eoliene 
poate să le-asculte ei, cât lumea 
dincolo, dar oare vindeca-vor ele 
ranele urâtului, ale desgustului, 
ale muncei istovitoare, până s'a-
jungă, cel ales, în Olimp ? . . . 
Piticii sgârie, sgârie piramidele. 
Clănţănesc, clefetesc, până şi 'n 
jurul moaştelor sacre ale aleşilor, 
bârfesc lângă coşciuge, dar piticii 
rămaseră tot pitici şi Demetriade, 
luminat de Gloria eternă, unde e 
aşezat, surâde şi d'acolo de mici­
mea lor. 
Maica Smara 
Autorului piesei „Fuior" 
De când îţi cetim »Fuior*-ul, 
Nu ne-ai dat nici un model; 
Răsucindu-l cu tot zorul, 
Te,ncurcaşi mai râu în el. 
A tot toarce la fuioare 
Asta-i meseria mea, 
Vreun model de-mi dai mă bucur, 
Dar chiar de la „ D - t a \ 
FILOFTEIA COCULEANU 
Ediţia II-a, cu titlul de mai sus 
a d lui Constantin Oatu fost ad­
ventist timp de 22 ani, a trezit 
mult pe bieţii adventişti naivi, chiar 
făcând răsvratiri, pentru luminarea 
celor adeverite. Şi este bine, că 
atât d-1 Oatu cât şi cei în drept, 
să trimită această binefăcătoare 
carte, în toate centrele molipsite 
de asemeni sectanţi cari nu sunt 
altceva, decât o baghetă a vrăş­
maşului din afară, care caută să 
ne distrugă tot ce avem noi mai 
scump „Credinţa Ortodoxă" sal­
vatoarea noastră din toate timpurile 
grele. Probe evidente, le avem des­
tul de clare în cartea d-lui Oatu 
cât mai ales le vedem noi acei, 
ce avem sectanţi împrejurul nostru. 
Cum se poate zice, că aceşti sec­
tanţi să fie buni Români, buni a-
părători ai gliei aceştia strămoşeşti 
în vremuri de restrişte, când ei de 
pe acum dau probe de bolşevism!! 
Să mă justific, cu toate că o vor­
beşte şi d-1 Oatu într'un capitol 
aparte. De patru ani şi ceva de 
când profesez în satul Bordeşti R. 
Sărat ca învăţător şi preot, eu n'am 
văzut un adventist la vre'o serbare 
a satului.cu caracter naţional!! Mai 
mult: Chiar pe copiii de şcoală ai lor 
îi opresc, sub motivul, că. merg 
cu toţii la biserică pentru oficierea 
tedeumului. 
Rar dacă-i vezi, câte unul, şi la 
serbările de fine de an. Oare aceşti 
sectanţi în genere nu se formează 
ei stat, în stat. Ei ştiu atât, numai 
de frăţia lor, acel mare predicator 
străin, Wall, delà Bucureşti şi de 
cei din străinătate. Oare nu trebu-
eşte o lumină a maselor? Şi aceasta 
nu se poate decât numai de sus 
în jos; căci de jos în sus, e mai 
greu. 
Prin aceasta vreau să avizez 
direct Ministerul Cultelor, care tre­
bue să decidă cu un ceas mai 
devreme. Mai târziu pecingenea, va 
fi greu de vindecat. 
Când toţi conducătorii adventişti, 
pe baza celor ce dovedeşte d-1 
Oatu, nu caută altceva decât a 
excroca pe bietul ţăran, român naiv, 
pe bază de credinţă întortochind 
Scriptura după bunul plac al lor 
(Petru II cap. 3 v. 1 5 - 1 7 ) ce ne 
mai rămâne nouă, de lăsăm iţele 
încurcate?! Oare toleranţa noastră 
de Români n'o să ne ducă odată 
şi odată Ia peire!? Ne blestemă 
strămoşii din mormânturi. Const. 
Brâncoveanu, pentru credinţă s'a 
jertfit. Noi azi delà cei în drept 
aşteptăm s'o apere. Cultul e liber, 
da. Dar când ajungi a defăima 
şi a întrebuinţa toate mijloacele 
posibile în a disiruge tocmai pe 
acela ce ţi-a oferit libertatea, pen­
tru a ajunge mai apoi la umflarea 
buzunarelor, pentru noi nu este 
o ruşine? 
Oare nu simţim româneşte şi 
creştineşte?! Am ajuns să ne vin­
dem credinţa ca Iuda pe Hristos, 
pentru argint.?! înaltele instanţe 
judecătoreşti, să ia firul în cerce­
tare. D-1 Oatu, să fie la dispoziţia 
acestora pentru lămuriri, complec-
tându-se cu noi aceia ce trăim în 
mijlocul lor şi le vedem totul. 
Masca a căzut, zice d-1 Oatu: 
Apoi să se vadă sub acea mască 
cine a hoţit cine s'au împărtăşit 
la excrocheria românească şi vino­
vaţii să meargă la întuneric. Iar 
ţăranilor români, cari sunt majori­
tatea în mrejile acestora, să li se 
destupe mintea, căci azi de greşeala 
ce-o au, nu-s vinovaţi. 
IOAN CREANGA 
D E S T U L 
de Constant. Onu. 
Neobositul gazetar, D-1 Leontin 
Iliescu, despre a cărui anchete în 
Bucovina s'a mai scris în ziarul 
nostru de către confratele Gh. Mari­
nescu, într'un număr anterior al 
„Universul"-ui ne dăsvălue o si~ 
tuaţie revoltătoare de pe aceleaşi 
meleaguri unde colindaşi cercetea­
ză cu multă grijă. 
Dând la iveală un raport înaintat 
de către Dirigintele şcolar Danciul 
către Revizoraiul şcolar al Jud. 
Storojineţ ne dovedeşte fără putinţă 
de desminţire, obrăzniciia-vinovat 
nepălmuită acestui Domn plătit 
cu banii româneşti. 
Acest „purtător de faclă" a con­
siderat, cu ocazia recensământului 
şcolar, pe toţi părinţii elevilor cu 
pronume românesc ţigani şi pe 
ţigani, români. Şi cun tot acest 
Domn consideră comuna minori­
tară introdus—cu delà sine pute­
re—ca materie de studiu şi limba 
ucrainiană. 
Ştiu însă, astăzi, că spiritul de 
îngăduinţă şi împăciuire ce l-am 
pus în joc pentru armonizarea 
intereselor neamurilor conlocui­
toare pe pământul acestei ţări este 
grosolan şi cu rea credinţă pălmuit 
de oameni de teapa celui de mai sus. 
Acolo, în Bucovina păstrătoare 
a oaselor marelui Domn Ştefan, 
românismul e'n primejdie. Oameni 
plătiţi de noi încearcă să distrugă 
înfăptuirea unor jertfe şi trudnice 
strădanii, înfăptuire ce s'a născut 
în virtutea unore prea multă vreme 
nesocotite drepturi istorice. 
Am ajuns prea departe pentru 
a mai crede în minunea viselor 
feciorelnice de primăvară. Evremea 
să le strigăm, neobrăzaţilor, puter­
nic şi de urechile li s'or sparge, să 
nu ne'nduioşăm : — Destul ! 
Plătiţi a b o n a m e n t u l 
Ce suflete mari la oameni mărunţi! şi dimpotrivă. 
Dintre 
J E A N B E U S A R D E 
F L O A R E A R E G I N E I 
- EDELWEIS -
trad, de D. I. DOGARU 
Pe întinsul unei câmpii cu iar­
bă, printre floricele cu mii de feţe, 
creştea o mică floare albă, aşa de 
albă că părea, mai degrabă, un 
fulg de zăpadă uitat în largul 
câmpiei măreţe. 
Stă floarea scăldată în lumina 
soarelui, privind gânditoare spre 
îndepărtatul gheţar acoperit cu 
zăpezi eterne. 
— Cât de trist, trebue să fie, să-ţi 
petreci viaţa pe acea înălţime, 
gândea floarea. Cât de mult îi 
p'MÉ p e m i c i i i u l g i d e z ă P a d a 
sinprrateci. 
Florile, surorile ei, râdeau de 
această mişcătoare compătimire. 
— Ha, ha, ha, îşi scuturau par­
fumul lor suav: Ce câştigi plângând 
tristeţa zăpezii? Fulgii de zăpadă 
nu sunt deloc prietenii noştri ; 
ei ne ucid cu sărutul lor îngheţat... 
— Poate Sărutul lor e rece pen­
tru că sunt aşa de trişti şi reci 
ei însăşi ! Pe ei n'are cine să-i 
iubească sărmanii fulgi de zăpadă ! 
— Vei fi vrând, poate, să mergi 
să-i mângâi, adăugau sonor flori­
le gureşe. 
Floarea albă nu le spuse nimic, 
căzând pe gânduri. 
Iată că iarna trimetea răvaşe 
de sosire prin acele părţi. Florile 
fricoase lăsau una după alta să 
le alunece la pământ petalele pen­
tru a le pune din nou cu venirea 
primăverii. 
Floarea noastră nu voi să-şi des-
brace haina; ea dorea să ştie dacă 
într'adevăr fulgii de zăpadă erau ei 
aşa de nenorociţi pe cât îi credea. 
îşi îmbrăcă petalele într'o blană 
groasă albă şi aştepta cu resem­
nare iarna. 
Fulgii cădeau încetişor înves­
mântând câmpia cu o rochie albă 
argintie. Se aşezară uşor pe corola 
florii albe ca nişte fluturaşi po­
posiţi din sbor, vorbindu-i cu vo­
cea scăzută: 
— Cum se face, dragă floare, că 
numai tu ai rămas să ne aştepţi bine 
voitoare, în loc de a-ţi desbrăca 
petalele ca celelalte surori ale tale? 
Ea le răspunde: 
— Dragi fulgi de zăpadă ! am 
voit să vă văd. Am admirat atât 
de mult gheţarul din faţa mea şi 
cred că rochia mea face parte 
din măreţul său linţoliu. Şi pentru 
asta, poate voi nu mă îngroziţi ca 
pe celelalte flori, surori ale mele. 
O tristeţa de moarte mă învă-
lue când vă văd aşa de trist că­
zând pe câmpii ca sufletele unor 
fluturaşi albi. 
— Floare albă, floare albă ! ! 
câtă fericire pe noi de a fi iubiţi 
de o mică floare ! 
Avea-vei tu curajul, pentru dra­
gostea ce ne porţi, să te ridici 
până la gheţarul de sus? 
Vai, e atât de urât, atât de trist 
că fluturii nu vin să ne vadă, iar 
pasărea care calcă pe la noi scoate 
câte un ţipăt de desnădejde, co­
borând cu gândul către valea în-
cântătore. 
Câte odată, pentru a mai pune 
capăt tristeţei ne lăsăm pe pământ; 
dar cu venirea noastră pasărea a-
muţeşte, floarea se ofileşte. Noi a-
ducem dezolarea locului unde trăim. 
Când razele strălucitoare ale 
soarelui se joacă deasupra noa­
stră, veselia lor ne ucide şi ne 
topim încet mai trişti ca nici o-
d a t ă . , . . Atunci pasărea începe 
să cânte, câmpia înverzeşte, floa­
rea se deşteaptă, îşi deschide co­
rola şi murmură vesel: 
— Slavă Domnului ! răutăcioasa 
iarnă s'a dus . . . pe când vouă vi 
se topeşte inima de durere, lacră-
mile se preschimbă în mici pârâ­
iaşe care se pierd suspinând în 
adâncimi. Te-ai îndura tu scumpă 
floare să laşi locul tău încântător 
pentru a merge acolo sus în sin­
gurătatea noastră? 
— Vreau să încerc, zise urni 
lnica floare şi porni la d r u m . . . 
Trecu mai întâi pe sub brazii 
înalţi prin care noaptea mergi des­
tul de bine; se vedea printre ar­
borii întunecaţi sclipirea stelelor 
reci, luminând gheţarul. Dar cu­
rând vântul prea rece împedecă 
brazii melancolici de a-şi mai în­
tinde braţele îngheţate. 
Vântu-i sparge în două şi floa­
rea nu mai întâlni în cale decât 
rezistenţa pinilor care ţin cu ră-
dăcinele lor trainic marginea pră-
păstiei pornită spre prăbuşire. 
— Ce cauţi aşa de sus o întrebară 
eij nedumeriţi că găsesc atâta 
îndrăsneală la o gingaşă floare. 
Iată noi nu stăm de dragul 
nostru în acest loc primejdios, ci 
numai pentru a vă apăra pe voi 
florii Î din vale, pe care v'ar dis­
truge bolovanii. Pe noi numai da­
toria ne ţine aici; dar tu pentru 
ce te primejdueşti la frig şi la 
moarte? 
— De ce ? răspunse mica floare. 
Pentru că fulgii de zăpadă, depe 
gheţarul de sus, sunt aşa de trişti ! 
Ei m'au rugat să vin la dânşii, 
dacă aş avea curaj şi eu încerc 
să le fac această plăcere, fie că 
ar trebui să pier. 
— Dacă ai o datorie de înde­
plinit, un scop sacru de atins, 
du-te; ziseră rece pinii; şi simţind 
că uraganul se apropie îşi ziseră 
unii altora: „ Ţineţi-vă bine ! " 
Mica floare albă, tremura din 
tot corpul de groază, văzând fu­
ria torentului pornit către vale. 
Gheaţa, bolovanii, stânci, cădeau 
toate clae peste grămadă. 
Pinii vâjâiau gemând. Unii fură 
desrădăcinaţi. Totuşi uraganul o-
prit din drumul său năprasnic şi 
bieţii pini —eroi murind — mur­
murau cu bărbăţie: 
— Bine că am scăpat florile din 
câmpie. 
Floarea era cu totul mişcată, 
îşi pierduse aproape curajul de 
a se mai urca sus în împărăţia 
de gheaţă şi ţara torentelor turbate; 
dar pilda pinilor o îmbărbăta: „A 
sacrifica toiul pentru o datorie". 
Mergea mereu înainte cu gând 
bucuros de a fi utilă celor necăjit ^ 
încălzindu-şi petalele la gândul fa­
céréi de bine. 
Fulgii de zăpadă o îmbărbătau 
sburând în jurul ei, murmurând: 
vino, vino, ah, vino cu noi ! 
Ajunseră în ţara tăcerei eterne. 
Aerul era aşa de curat, cerul 
asa de albastru; dar nimic nu se 
auzea în această parte: nici albină, 
nici fluturi pentru a încerca flori­
le, nici cântec de pasăre, nimic 
decât tăcerea câmpiei de argint în­
tinsă cât puteai cuprinde cu ochiul. 
Abea atunci pricepu floarea că 
pentru a isgoni tristeţa fulgilor de 
zăpadă trebue să-şi împartă sin­
gurătatea cu ei. 
Venirea ei îi încuraja pe micii 
fulguşori. In curând se simţi şi 
ea veselă, străbătută de o bucu­
rie lăuntrica ce o simt numai acei 
care trăesc pentru alţii, uitându-
se cu desăvârşire pe ei. 
Iar cei care străbat culmile că­
runte ale vârfurilor cu zăpezi eter­
ne, găsesc o mică floare cu peta­
le catifelate albe pe care o numesc 
edelvais sau floarea reginei. 
Cărţile sunt prea scumpe! 
Oricărui îi este de folos o 
carte. Plugarului, îi trebuesc 
cărţi privitoare la buna gos­
podărie, agricultură, apicultură 
poezii, povestiri, etc. o g p nye­
lesül său. Femeia arëPWevoie 
de cărţulii în care să găseacă 
lucruri folositoare ca: gospo­
dărie, morală, poezie, educaţie. 
Elevilor din cele două grade 
de învăţământ, pe lângă ma­
teria prevăzută de programă, 
le mai trebuiesc şi cărţi de 
literatură şi alte auxiliare în­
văţământului. Cărturaul de la 
sate are nevoie de cărţi, din 
care să-şi complecteze cunoş­
tinţele, adoptându-se şi noului 
fel de traiu atât el cât şi aceia 
ce-1 înconjoară şi sunt puşi în 
paza sa. Un meseriaş are ne­
voie de o broşurică instructivă 
şi pe 'nţelesul său. Un profe­
sionist iarăşi are nevoie de 
cărţi. Şi 'nfine orice ştiutor de 
carte are nevoie de cărţi. Ce 
ne facem căci în ziua de azi, 
cărţile sunt prea scumpe! Dar, 
credem c'ar face, căci de: 
hârtia scumpă, tiparul scump 
şi câte şi mai câte tot scum­
pe! Insă, pe unele locuri prea 
scumpe, Da scumpe! Vream 
Intr'una din zile să cumpăr un 
volum de un autor însemnat 
150 lei! Alta 200 lei. Alta 80 
lei! Alta cu câteva zeci de file 
una sută patruzeci de lei şi 
pe care o citeam în câteva 
ore! Să mai iau încă una cu 
200 lei, unde mă scoate? Banii 
sunt cam rari pe unele locuri, 
iar în altele sunt asvârliţi cu 
nemiluita prin staţiunele bal­
neare din străinătate, iar noi 
nu putem să ne 'mbogăţim 
niţeluş mintea cu o lectură! 
Dar bietul sătean, care vinde 
baniţa de grân cu 30-40 lei, 
cum vedeam mai zile trecute? 
Nu-i vorba avem şi cărţi ief­
tine. Aşa sunt cele editate de 
domnul profesor universitari. 
Simionescu, ţn biblioteca „Cu­
noştinţe Folositoare". Astra 
din Sibiu scoate iarăşi broşu-
rele folosiipare şi pe un preţ 
mai modest. Apoi, pare-mi-se, 
editura diecezană de Ia Arad! 
Dar acestea cred că nu sunt 
în măsură a 'ndestula lumea 
dornică de lumină! Acestea şi 
chiar altele tipărite particulare 
nu sunt suficienete pentru în­
destularea sufletelor nesăţioa­
se de cultură! Dar cărţile e-
levilor? Se plâng părinţii ele­
vilor pe toate drumurile şi 
mai ales cele de curs secun­
dar şi universitar. Avem casa 
şcoalelor la Bucureşti, pusă 
sub aripa Ministerului Instru­
cţiunii care ar putea să ne 
fie de folos cu cărţi mai ief­
tine şi de autori aleşi. Am 
cerut pentru şcoală şi 
mi-s'au dat cărţi de cari 
nu m'am putut folosi. Am ce­
rut catalogul să-mi aleg şi eu 
câteva, dar în zadar. . Acum 
ni s'a înfiinţat în ţară „Direc­
ţiunea culturală sub conduce­
rea d-lui Liviu Rebreanu. Am 
vrea să-i vedem roadele! Oare 
această instituţie de „cultură 
a poporului" ar avea mai mari 
realizări de fapte bune decât 
Casa Şcoalelor ? Aceste din 
urmă, nu zic, a fost o mână 
dreaptă poporului. Insă, se 
vede de-acum că şi aici are 
să fie mai multă vorbărie de­
cât fapte, căci aşa e'nvăţat 
Românul nostru: vorbă şi iar 
vorbă, dar treabă puţină. Ve­
dem însă sacrificiul unor per­
soane ce tipăresc ziare şi re­
viste pen ru popor, şi cari 
aşteaptă abonamentul în res­
tanţă pe ani de zile. Acesta 
este un adevărat sacrificiu! 
Editurile au ridicat preţul la 
cărţi, de nu putem să ne ali­
mentăm cu cele necesare. Ve­
dem cu toţii că avem nevoie 
de cărţi mai ieftine, căci sunt 
prea scumpe! 
IOSIF N. DUMITRESCU — BISTRIŢA 
M l - E S E T E 
Colecţia „Culturii P o p o r u l u i " 
F o l k l ó r m e d i c a l r o m â n . 
Descântec d e sper ia tu . 
fCom. Beilic, jud. Constanţa). 
„Ilie sântu, sântu Uie, ce um­
blaţi şi vă plimbaţi ! Inima l u i . . . 
s'o speriaţi ! Maica Precista scară 
d'argintiu făcea, pe tărâmu se lăsa 
dă mâna dreaptă mi-1 lua, in slava 
cerului îl ridica, să rămâie curatu, 
luminatu, ca maică-sa ce l-a lăsatu. 
* 
Leac contra erniei (surpăturei). 
(Com. Brabova-jud. Dolj). 
Se arde în foc un nod de brad, 
se pisează cu muchia securii, se 
pune apoi într'un pahar de apă 
şi se bea de către bolnav stând 
pe scara podului, zicându-se de 
3 ori : 
„Nu gust gustatul 
Şi-mi gust leacul" 
sau : 
se pune într'o oală de pământ şi 
se fierbe înăbuşit până seacă ju­
mătate, o litră de vin roşu, o litră 
de ţuică, rădăcină deleuştean, de 
ismă, de cimbru ; tămâie şi aiasmă. 
Din această fiertură, bolnavul 
bea în fiecare zi câte un păhărel. 
Contra frigurilor. 
Bolnavul intră în coteţul găinilor 
cu o ulcică cu apă în care s'a 
pus troscot (iarba Sf. Ion) ; în­
chină oala spre cele 4 puncte car­
dinale şi apoi toarnă conţinutul 
ulcicei în cap. 
Sau: 
Bolnavul se duce Ia o apă cur­
gătoare şi se cufundă de 3 ori, 
având pe cap o coroană de spo­
r i i (o burueană care creşte pe 
prundul râurilor, cu frunzele mici 
şi crestate şi cu florile mărunte 
de culoare albăstrie) şi cu un 
dovleac crud. A treia oară i se 
dă drumul dovleacului şi dacă 
dovleacul nu se opreşte, bolna­
vul se va însănătoşi. 
Sau : 
Se descântă înţepându-se un 
usturoi cu un ac şi într'o ulcică 
cu apă mestecându-se cu un fir 
de mătură: .Friguri ţigăneşti, ur-
săreşti, nătoteşti, friguri rumâneşti, 
porceşti, şerpeşti, câineşti, ovreieşti, 
nouăzeci şi nouă neamuri de fri­
guri, să fugă, să se ducă. Cu acu 
vă înţepai, cu limba vă descân­
tai, d i n . . . .(cutare) vă depărtai 
şi r ă m a s e . . . . fanare) curat, lu. 
minat, ca argintul strecurat, cum 
Maica Precista l-a lăsat. 
Usturoiul se pisează şi se unge 
bolnavul, iar apa se bea. Firul de 
mătură, cu care s'a descântat, se 
dă pe o apă curgătoare zicându-
se : „Nu se duce firul, ci se duc 
frigurile mele". 
(Culese de D. Diaconescu-Dăeşti. 
din jud. Vâlcea, (de la femeile 
din corn. Dăeşti şi Popeşti, jud. 
Vâlcea). 
Descântec de frică. 
Cules din com. Demircea-jud Constanţa 
M'am sculat Marţi dimineaţă 
Bună, sănătoasă 
Grasă şi frumoasă 
M'am uitat să văd soarele răsărind Şi am văzut pe mama pădurii venind 
Ca o scroafă gâfâind Şi cum a venit cu gura m'a luat 
In pământ m'a trântit 
Frica în trup mi-a băgat 
Sângele mi-a supt 
Oasele mi-a zdrobit 
Carnea mi-a muşcat 
Mâinele mi-a legat 
Picioarele mi-a 'mpiedicat 
Limba mi-a'ncurcat 
ln stoborde cămăşi m'a 'nfuşurat 
Peste drum m'a aruncat 
M'a făcut din om neom 
A ţipat şi s'a văicărit 
Nimeni nu l a auzit 
Numai Maica Maria, sfânta Maria 
Jos din cer s'a scoborât 
Pe o scară de argint: 
—„Ce ţipi ? Ce te văicăreşti ?" 
—„Cum rí oi ţipa şi nu mă voi vaită 
Că m'am sculat bună sănătoasă 
Grasă şi frumoasă 
Să văd soarele răsăt ind Şi-am văzut muma pădurii 
Ca o scroafa gâfâind 
In gura m'a luat 
Jos că m'a trântit 
Frica 'n trup mi-a băgat 
Mâinele ml-a legat 
Oasele mi-a zdrobit 
Carnea mi-a muşcat 
Picioarele mi-a muşcat 
Limba mi-a 'ncurcat 
—tNu tipa, nu te vălcSra 
Curând la .... (cutare) 
Şi ia cu foc şi cu tomoc Şi cu topor 
Oasele s'ar desdroli 
Carnea s'o desmălăii 
Frica din trup ţi-o eşi 
Mâinele s'ar deslega 
Picioarele s'ar despedică 
Limba s'o descurca 
Cu toporul 'i tăia 
Cu tămâie 'itămâiă 
Cu mâinile-i lua 
Peste mări negre-i arunca 
Toată boaU lui, 
Toată frica lui, 
Toată lei tura lui 
Din inimă, de sub inimă, 
Din creerul capului, 
Din sfârcul nasului 
Din faţa obrazului, Şă rămâie curat luminat 
Cum Dumnezeu l-a lăsat 
Descântecul de la mine Şi leacul de la Dumnezeu. 
Material catalogat de 
Dr. Od. APOSTOL. 
Sunt cuvinte dumnezeeşti. Mân­
tuitorul Hristos, fiind răstignit pe 
cruce, le-a rostit în auzul celor 
ce-L străjuiau. 
Ca om mai puţin simţea o durere 
sufletească mult mai adâncă, sfâ­
şietor de adâncă, aceia a urii lumii 
pornită împotriva luminii, a adevă­
rului, a lui Dumnezeu. 
Mi-e s e t e . . . . nu de apă, ca 
voi să-mi daţi în schimb oţet şi 
fiere, ci mi-e sete de viaţă nouă, 
de viaţa voastră trăită în duhul 
meu, al dragostei şi al păcii, mi-e 
sete de mântuirea sufletelor voas­
tre . . . . 
Scursu-s'au veacuri de atunci, 
Mântuitorul e încă pe cruce, răs­
tignit de noi, de viaţa noastră 
ticăloasă, de viaţa noastră în frăţită 
cu mamona, de viaţa noastră plină 
de ură. 
Cei din vremea aceia i-au dat 
oţet şi fiere, iar noi azi îi dăm 
tot cea ce poate fi mai rău; 
minciună în loc de adevăr, ură în 
loc de dragoste, răsboi în loc de 
pace şi Mântui orul însetează me­
r e u . . . . 
Mi-e sete de conducători cins­
tiţi, râvnitori de bine, jerfitori de 
sine, cari să conducă destinele 
poporului meu ; mi-e sete de 
func{ionari cinstiţi, împlinitori ai 
datoriei, unde sunt puşi ; de judecă­
tori drepţi, de profesori luminaţi, 
de preoţi cari să-şi pue sufletul 
pentru turma ce o păstoresc, de 
tineret curat la trup şi suflet ; mi-e 
sete de adevărul şi iubirea pe cari 
eu le-am adus lumii, din iubirea 
cea mare ce am avut-o pentru e a . . 
Şi gândul meu, cerând faptele 
vremii, se opreşte la ziua de azi. 
Creştinismul nostru se aseamănă 
prea puţin cu ceia ce a voit Mân­
tuitorul. Noi nu însetăm după 
adevărata viaţă, care veşniceşte, 
ci însetăm după toate nimicurile 
lumii acesteia cari ne dau ceia ce 
vedem cu ochii. 
In zadar ne plângem căci o în­
dreptare a lucrurilor, a cursului 
vieţii, nu vom avea, dacă fiecare 
din voi, nu vom rupe definitiv cu 
trecutul murdar şi nu ne vom sili 
a trăi viaţa în duhul evangheliei, 
în duhul dragostei curate care 
zideşte, înalţă viaja, o idealizează, 
îi arată calea şi adevărul, o apro­
pie de Hristos. 
Să îngenunchem, umili la piciorul 
sf. Cruci, simbolul mântuirii creş­
tine, să ne plângem amar trecutul, 
să lepădăm delà noi răutatea, 
dragostea de plăceri, nedreptatea, 
vorbele tari, conruptia inimii, spiri­
tul de ceartă, nerăbdarea în supă­
rare, teama de a nu mărturisi a-
devărul şi să ne însuşim mulţumirea 
cu cea ce putem avea în schimbul 
unei munci cinstite, să ne însuşim 
sărăcia, blândeţea, lacrimile, milos­
tenia, dragostea de dreptate, şi 
crucea vieţii ne va fi mai uşoară 
de purtat, viaţa va fi ma' rodnică 
în fapte bune şi setea Mântuito­
rului de o nouă viaţă va fi îm­
plinită. 
Dar aceasta s'o facem toţi, în­
cepând cu cel mai înalt demnitar 
al ţării şi până la ultimul plugar. 
Fiecare potrivit locului ce ocupă 
să lucreze în spirit creştin şi nu­
mai aşa, căci oricine va fi acela, 
viaţa lui se termină la mormânt 
şi blestemele unui neam îl vor 
acoperi fiindcă n'a şîiut să ara.e 
cinste în locul de cinste ce i-s'a 
încredinţat. 
Nu ne putem reface viaţa, nu 
putem schimba mersul spre pro­
păşire, dacă nu ne reculegem şi nu 
porni in toţi cu aceiaş gând de 
mai bine. 
Suntem la începutul unui nou 
an şcolar, la începutul unui an 
de munca de birou, la începutul 
reluării activităţii mai vii în toate 
domeniile organizaţiei unui stat; 
să pornim la lucru cu alte gânduri 
decât cele trecute, să deschidem 
ochii la ticăloşiile de azi să ne 
înfrăţim cu Hristos, să ne robim 
lui, ca să putem găsi adevărata 
cale de urmat. 
Să însetăm şi noi după adevăr, 
dragoste şi dreptate şi viaţa va 
lua altă faţă. 
D. D. ACHIMESCU 
entru crescătorii de vite 
Univers i tatea l iberă a Asociaţ ie i 
învăţători lor d in R o m â n i a 
într'o atmosferă de vădit entu-
siasm se deschide în Braşov, se­
ria conferinţelor libere ale Asoci-
aţiunei învăţătorilor din România. 
D l , Toni preşedintele acestei 
instifufiuni dăscăleşti arată în cu­
vinte mişcătoare de suflet : impor­
tanta cursurilor sub raport profe­
sional şi din punct de vedere al 
culturei generale. 
Un prilej de unitate sufletească 
şi de reconfortare fizică mai dau 
aceste cursuri învăţătorilor. 
înşiră conferenţiarii ce au răs­
puns cu multă bună voinjă la a-
pelul ce le-a făcut. 
D-1 Simeon inspector general 
şcolar al învăţământului primar 
salută această plină de interes ini­
ţiativă luată de asociaţie prin pre­
şedintele ei pentru binele învăţă­
torului şi al poporului dornic de 
lumină. 
D-1 Profesor Teodosiu, profesor 
de pedagogie la Bucureşti ca fost 
învăţător exprimă emoţionat dra­
gostea sa faţă de colegii învăţă­
tori. 
D-1 G. D. Murgu" în numele di­
recţiei Educaţiei Poporului accentu-
iază importantul rol al învăţăto­
rului în viaţa socială a unui neam 
spunând între altele : 
"Văd în învăţător jertfa, lu­
mina, munca, dragostea. Ştim că 
întâmpină în fie ce clipă piedici­
le spinoase în calea misiunei lui. 
II iubesc tocmai pentru jertfa 
lui ca pe cel mai scump şi ade­
vărat prieten al meu...." 
A doua zi, D-1 profesor Teo­
dosiu într'o interesantă conferinţă 
indică înfăţişarea nemulţumitoare 
a şcoalei actuale provocate de e-
nergia seacă a statului şi de lipsa 
de muncă a copiilor. 
Familia nu se ocupă. — Orga­
nele de control îşi exercită fără 
suflet rolul. învăţătorul nu e com­
plect pregătit. Programele nu sunt 
adoptate necesităţii individualităţii 
copilului. In metodă e o dibuire. 
S'a căutat să se modeleze copilul 
după modelul nostru. Individuali­
tatea a fost neglijată. S'a nivelat 
tot ce s'a găsit în copie. 
Se impune să facem o indivi­
dualitate din fiecare copil. 
Defineşte diferite şcoli ; 
Şcoala interesului desvoltă inte­
resul, creiază, activează. . 
Şcoala vieţii prepară pe om 
pentru viaţa realităţii, indică pro­
grame mai apropiate de viaţă ; 
deci mai utilitare. 
Şcoala pe măsură ţine seamă 
de individ, de starea psihică şi 
fizică a copilului. Ea corespunde 
mai multor nevoi de azi. 
Selecţiunea joacă mare rol în 
viaţă. 
Se impune dar să cunoaştem 
aptitudinile, predispoziţiile, talen­
tele fiecăruia ca să le putem cul­
tiva. 
Copiii anormali trebuesc împede-
caţi de a intra în şcoli superioare. 
Proporţia lor e de 3°/ 0. 
Să cultivăm personaltăţi con­
ştiincioase de luptă pe măsura 
structurii fiecăruia. 
In a Ii-a conferinţă, D-1 Pro­
fesor Teodosiu lămureşte cum se 
determină aptitudinele, şi referin-
du-se la copii, spune : 
Ei sunt idealişti la orice vâistă. 
De mici, ei înclină spre idealism. 
Din frageda copilărie se obser­
vă la ei o înclinare către diferite 
carieri. 
E însă de remarcat că la ale­
gerea carierii, ei nu au în vedere 
rentabilitatea ei. Ei trebuesc pre­
gătiţi pentru ceiace au vocaţiune. 
De aceia, urmează să cercetăm 
continu sufletul copilului. Ei tre­
buiesc clasaţi : copii normali, su­
pra normali şi mediocri. 
Se impune dar sä dăm toată 
importanţa şcoalei pe măsură. 
D-na profesoară de pedagogie, 
Isabela Sadoveanu confereţiază cu 
multă atracţie şi vigoare în legă­
tură cu călătoria sa ce a făcut-o 
în Elveţia împreună cu copilul 
Domniei Sale pentrucă să vadă 
institutul „J. J, Rousseau" a lui 
Claparède şi Bonet din Geneva, 
metodele şi rezultatele la care a 
aiuns pe teren pedagogic. 
S'a minunat de bibiliofeca de 
seamă, laboratorul şi rezultatele ex­
perienţelor făcute în acel institut. 
Era o muncă făra program tip ; 
examenele însă nu lipseau. 
Acolo se punea la contribuţie 
munca intelectuală a fie căruia 
amănunţit studiu. 
D-na I. Sadoveanu a tras con­
cluzia — din ceiace a observat şi 
din viaţa dusă la acel institut că, 
nouă ne lipseşte o formare pentru 
a lucra şi învăţa singuri, că nu 
ştim să învăţăm singuri, nu ştim 
să studiem o problemă şi nu ştim 
să facem o bibliografie. 
Institutul urmărea să înveţe a 
lucra, în orice loc şi în orice timp. 
Cunoştinţele D-nei conferenţiare 
forma expunerei şi vigoarea cu 
care s'a prezentat, a încredinţat 
pe învăţătorii ce-i ce nu o cunoş= 
teau că au de a face cu o per­
sonalitate de mâna întâia pe tere­
nul pedagogic în ţara noastră. 
D-1 Apostol D. Culea, omul 
muncei neobosite, dascălul ce a 
asimilat o comoară de cunoştinţe 
din cărţi şi călătorii, vorbeşte 
despre şcoalele paralele din sat, 
şi anume : 
Arată că în sat o şcoală ofici­
ală, strânsă în legiuiri şi forme, 
care datează de 80 ani, e copiată 
fără a se ţine seamă de mediu, 
de individualitate etc. E şcoala 
statului. Paralel cu ea mai este şi 
altă şcoală fără carte, şcoala năs­
cocită din nevoi, din intuiţie e 
şcoala vieţei, a rutinei a mediului, 
şcoala tradiţiei. 
Ambele aceste scoale vieţuesc 
paralele în sat, una alimentată de 
stat şi reprezentată prin dascăli, 
iar alta, întreţinută de bătrâni mai 
ales, la gura sobei în timpul ier-
nei, la horă, la clacă, la torsul 
lânei în jurul vetrei, la opaiţ etc. 
E nevoie să fie unite; deci să 
li se găsească o nouă cale în 
viaţa lor. —pentru ca activitatea 
lor să dea mai mari foloase pen­
tru popor. 
CORESPONDENT 
Cronici d e a r t ă 
U n n o u c c r a m i s t 
G h . N i c o l e s c u 
Ceramica este o artă nu toc­
mai aşa de uşoară. A lucra în 
pământ — pământ ars — este 
şi o artă şi o ştiinţă ; — prin 
urmare, în afară de tot ce pri­
veşte arta, trebue să mai avem 
în vedere şi régule, bine sta­
tornicite, în ceeace priveşte par­
tea de ştiinţă. A şti să coci 
un pământ lucrat — a şti cum 
să'l coci, cât să'l coci — este 
a te ţine de régule bine stabi­
lite. Ceramica, îndefinitiv, este 
— cum spusesem — o artă în 
care încape gust şi pricepere. 
* * 
Noi, cei cari am urmărit, 
la noi în ţară, mersul ceramicei, 
de câţiva ani încoace, putem 
spune eă mulţi au încercat — 
dar, puţini au reuşit. Nu po­
menim nume. pentrucă nu ur­
mărim să facem o astfel de 
critică — ci, ne mărginim nu­
mai a spune în treacăt, că în 
afară de câţiva alţi, Cei cari 
s'aU străduit să facă ceva, n'au 
făcut prea mult. In ultimul 
timp, a apărut un absolvent al 
Şcoalei de Arte frumoase din 
Bucureşti, care s'a apucat de 
olărit. Nu l-a mulţumit însă 
câtuş de puţin ceeace a văzut 
până la el — înfăptuit. Şi cu 
studiile şî cu mijloacele de cari 
s'a crezut capabil, a început să 
lucreze. Şi, într'adevăr, roadele 
eşi te din mâna lui pricepută 
şi dornică de a'nfăptui lucruri 
tot mai artistice, tot mai de 
valoare, au făcut o figură ono­
rabilă. Motivele ce le-a aşter­
nut pe vase sunt şi mai fru­
moase si mai româneşti — de­
cât ale multora caii au abor­
dat geniul acesta. Horele fru­
moase, ce lé-a întipărit prin 
foc, în oalele lui, în vasele lui, 
sunt de un pitoresc nemai vă­
zut până acum. Vase de uti­
litate, ca şi cele mai de fan­
tezie, sunt miei bijuterii, rea­
lizate cu dor de a face tot mai 
bine, tot mai româneşte, mo­
tivul imprimat pe ele . Suntem 
satisfăcuţi, că întâlnim, pe a-
ceastă cale, un artist care nu 
vrea să facă negustorie — cum 
au făcut alţii — ci : artă. 
(Acest ce ramist este artistul 
Gh. Nicolescu, care are ate­
lierul la Băneasa). 
Să nu uităm, că printre lu­
crările lui expuse, sunt şi sculp­
turi de lemn ale neîntrecutului 
Gheorghiţă. 
CRID. 
Nu e crescător oricine posedă 
animale. 
Cel ce posedă animale şi nu­
mai le hrăneşte, Ie întrebuinţează, 
le înmulţeşte şi Iasă să crească 
prăsila lor în voia lui Dumnezeu, 
acela e numai proprietar de ani­
male, dar nu e crescător. 
Crescător de animale e numai 
acela care la alegerea, la înmulţi­
rea şi la hrănirea animalelor sale 
urmăreşte un scop bine definit, 
pentru atingerea căruia, caută să 
se folosească de toate mijloacele 
necesare. Creşterea animalelor nu 
e o afacere simplă, ci e un meş­
teşug greu, mai mult; e o artă. 
Precum nu poate fi oricine mu­
zicant sau pictor, ci numai cel ce 
are acest dar înăscut, tot aşa şi 
creşterea animalelor e o artă la 
care se pricepe numai acela care 
s'a născut cu acest talent. 
Cei care nu simt o asemenea 
predestinare nu vor putea învăja 
nici odată această artă. 
Buna reuşită a creşterii depinde 
de două condi{iuni principale şi 
anume: 
De moştenirea calităţilor externe 
şi interne şi de felul creşterii, adică 
de felul cum sunt animalele hră­
nite şi întrebuinţate. 
Aceste două condiţiuni sunt de­
opotrivă de importante. 
„EREDITARE A" 
(moştenirea) 
însuşirile care se moştenesc sunt 
ereditare. 
însuşirile erditare se moştenesc 
nu numai de la părinţi, ci şi delà 
strămoşi mai îndepărtaţi. Se moş­
tenesc nu numai însuşirele exte­
rioare (din afară) ci şi cele interne 
(dinăuntru). Adică: Vitele bălţate 
vor moşteni viţei bălţaţi; din vaci 
şi tauri piperniciţi se vor naşte 
viţei mici, din vaci bune de lapte 
se vor naşte viţele cari, mai târziu 
vor fi şi ele bune de lapte. 
Unele vaci dau lapte gros, al­
tele dau laptele mai slab. Şi acea­
stă calitate poate fi ereditară. 
Toate aceste însuşiri se pot 
transmite, nu numai delà vaci la 
viţele, ci şi delà vaci prin inter­
mediul fiilor lor, la nepoate, adică 
un taur născut din mamă buna de 
lapte, sau care au dat lapte gros, 
transmite de obicei acele calităţi, 
şi la vitele născute din acel taur. 
Dat fiind, că după un taur se 
nasc anual 20-25 viţele şi tot atâ­
tea viţei, puteţi să vă daţi seama 
ce importanţă mare, are alegerea 
unui taur bun. 
Am spus, că urmaşele vacilor 
bune de lapte, în multe cazuri, 
moştenesc delà mama lor această 
calitate. Adică nu e sigur că fie­
care vifea născută din vacă bună 
de lapte va fi şi ea tot aşa de bună. 
De ce ? 
De oarece fiecare viţea are nu 
numai o mamă, ci şi un tată. Şi 
fiecare din părinţi răspunde pe 
jumătate pentru odrasla lor şi 
pentru însuşirile moştenite. 
Prin urmare, dacă ambii părinţi 
au aptitudini bune şi dacă şi pă­
rinţii părinţilor au avut însuşirile 
dorite, atunci şi urmaşii vor mo­
şteni cu mai multă siguranţă ace­
le aptitudini, decât dacă numai 
vaca sau numai taurul ar fi avut 
însuşiri bune. 
Un taur de neam necunoscu 
poate strica rezultatul pră silei de 
mai mulţi ani. Pentru prevenirea 
unei asemenea neplăceri, trebue 
să cunoaşteţi origina taurilor ad­
mişi pentru prăsilă. 
Cum se cunoaşte originea unui 
taur: Nu ajunge să ştim numai 
delà cine a fost taurul cumpărat, 
ci, trebue să-i cunoaştem părinţii 
şi strămoşii, adică trebue să-i 
cunoaştem mama, bunica şi stră-
bunicile ce fel de vaci au fost: 
au avut lapte mult, au avut lapte 
gros, au fost frumoase şi sănă­
toase? Iar tatăl, bunicul au fost 
şi ei frumoşi şi sănătoşi şi ma­
mele lor í.u fost şi ele frumoase, 
sănătoase şi bune de lapte ? 
Pentru ca să se ştie aceste lu­
cruri importante, trebuie să con­
trolăm vacile noastre şi să le tre­
cem într'un registru în care să se 
noteze rezultatul controlului. Cum 
se face un asemenea control ? In 
mai multe feluri.Eu voi arăta nu­
mai două din ele ca să wă ho t a-
râţi la unul. 
In numărul viitor va urma. 
I. GH. LUCESCU. 
R ă s p u n s „Opaiţului Satelor". 
Ne pare bine că „Opaiţul Sate­
lor" (revistă din Bistriţa, Mehedinţi, 
care şterpeleşte uneori articolele 
noastre, fără să spuie de unde sunt) 
ne citeşte amănunţit şi descopere 
şi greşelile noastre. In nr. delà 15 
Iunie a. c , găseşte că am greşit 
scriind despre răposatul profesor 
din Fălticeni Serafim Ionescu „să-i 
fie ţărâna uşoară". 
T E S T A M E N T 
Un car cu boii albi 
Tmfindu-şi coarnele'n spre 
cer— 
Sărbătoreşte-acoperit 
Ca scoarţe, cu chilimuri, cu 
velinţe româneşti, 




Vioiciunea sufletului de mis­
ter 
A ginţii noastre; 
Un car cu boii albi 
Şi mari 
Să'mi poarte lutul— 
Un bloc : şi greu şi'ntunecat— 
Spre ultimul popas . . . 
Si meargă legănat, 
La pas— 




Puterile înalte, dar oculte • • . 
Să curgă liniştit 
Şi unduios, 
In cadenţarea unui stih du­
ios— 
Ce s'o'nchiega în sufletu-mi 
plutind 
Deasupra trupului inert— 
Cu greutate s'o desprind 
De-al heruvimilor concert •. . 
CRIDIM 
Nu ne ferim de a spune că „O-
paiţul" are toată dreptatea. Aceasta 
e de mult şi părerea noastră, pe 
care am scris-o în revista Cultura 
Românilor care ieşea la lumină 
în 1914-15 în Bucureşti. Rândurile 
pomenite despre Serafim Ionescu 
n'au fost scrise de noi, nici n'au tre­
cut pe sub ochii noştri că nu le lăsam 
Creştineşte trebuie zis: „Dumnezeu 
să-l ierte!,, Fie-i ţărâna uşoară 
sau să-/ fie ţărâna uşoară sunt 
nimic altceva decât sit tibi terra 
levis „să ţi fie ţărâna uşoară" al 
Romanilor. Un şcolar, acum vreo 3 
ani de zile a spus aceste cuvinte la 
moartea profesorului său Anghel 
Marinescu, la un cimitir din Bu­
cureşti unde slujisem înmormân­
tarea. L-am şi apucat îndată şi nu 
l-am lăsat. 
Dar acum, dacă „Opaiţul Sa­
telor" a prins în greşală foaia 
noastră, ce va fi dacă ne vom 
arunca noi ochii în acest „Opaiţ", 
ca să-l vedem dacă luminează cum 
trebue ori numai fumegă? Fără să 
luăm fiecare articol în parte, ne 
uităm numai că foaia e în mâna 
unui preot şi că-şi zice „foaie pentru 
zidire sufletească şi luminare a 
poporului". 
Apoi ce credeţi că dă ea ca 
„zidire sufletească" ? Tot lucruri 
care nu sunt rele, dar sunt numai 
de lume: poveşti, poezii, „Tânda-
lă, Păcală", „Spânul şi Ţiganul", 
leafa învăţătorului, „felurite" des­
pre obârşia mărcilor poştale, des­
pre „cel mai lung proces", despre 
„omul care înghiţea aur, şi nici o 
fărâmă de învăţătură religioasă, 
afară de cea despre Pastele anu­
lui viitor! Parcă e o mai mare 
greşală aceasta decât a noastră, 
din partea unei foi cu preoţi şi cu 
zidiri sufleteşti. 
Arhim. SCRIBAN. 
4 «CULTURA POPORULUI» 
„Secţia pedagogică" criticată ? 
La congresul „licenţiaţi­
lor universitari" ţinut zi­
lele trecute la Bucureşti s'a 
vorbit şi despre „Secţia pe­
dagogică". 
„Domnii licenţiaţi uni­
versitari" socotesc această 
„Secţie" a facultăţi i de li­
tere ca ceva care le ia din 
drepturi şi se declară fă­
ţ iş contra ei. 
Pentru ce oare acest lu­
cru ? Nu p o t ocupa p o s ­
turi din cauza licenţiaţilor 
delà Secţia pedagog ică? 
Câte facultăţi de litere 
sun i ? 
Câţi licenţiaţi scot aceste 
facultăţ i anual ? 
Se poate compara pro­
centul de profesori secun­
dari ai unicei Secţii peda­
gog ice cu miile de licen­
ţiaţi universitari ? văd i t 
că nu ! 
F i ind deci puţini la nu­
măr, apoi dest inaţ i a fi 
profesori la Şcolile nor­
male, aceşti l icenţiaţi nu 
prezintă o piedică la ocu­
parea posturi lor în învă­
ţământ . 
Sau alta e caura ! Li­
cenţiaţii universi tari nu 
mai po t ocupa catedre la 
Şcoli Normale ! 
Să nu se nesocotească 
însă faptul că cei cu „Sec­
ţia pedagogică" nu sunt 
preferaţi celor universitari 
(cum ar trebui să fie) — 
şi că la Şcolile Normale 
sunt mulţi fără Secţia pe­
dagog ică — profesori ! 
Criticaţi licenţiaţii Sec­
ţiei p e d a g o g i c e ? 
Nu au pregătirea nece­
sară, nu sunt la înălţ imea 
chemărei ? 
Se poate pregătire mai 
complectă şi temeinică ? 
După ce a funcţ ionat la 
ţară unde a cunoscut su­
fletul ţăranului, făcând cu­
noşt inţă cu adevăratele 
nevoi ale lui, după ce a 
studiat şi a învăţa t a cu­
noaş te sufletul tinerelor 
v lăs tare ce trebuesc ins­
truite, urmează şi Secţia 
pedagogică complectându-
şi cultura generală. 
Supus aceluiaşi e x a m e n 
ca şi cel de la univers i tate 
nu poate fi pus pe aceiaşi 
treaptă cu cel care din-
tr'un capriciu de a avea 
o l icenţă se face profesor ? 
Aşa cum sunt pregătiţ i 
normalişt i i au dat d o v a d ă 
că sunt superiori chiar 
celor cu două l i c e n ţ e . 
Probă că la ^Şcoala Pre­
găt i toare Of. Rez. capul 
promoţiei , mai mulţi ani 
dearândul au fos t î n v ă ţ ă ­
tori. 
Rezultatul ar fi mult mai 
îmbucurător dacă la Şc. 
Normale vor fi mai mulţi 
profesori deveniţi din în­
văţător i şi nu din cei cu li­
ceul cari cunosc sub altă 
formă sufletul şi cerinţele 
ţăranului . 
Sunt destule licee şi au 
nevoie de profesori ; dar 
nu de cei cari v ă d cu ochi 
răi alături de ei, un ţăran 
învăţat . 
Secţia pedagogică este 
s ingura cale deschisă în­
văţătorului dornic de lu­
mină . 
Pentruce să li se ia acest 
drept de a progresa, şi încă 
prin muncă ? 
Noi învăţători i v r e m lu­
mină ! 
Făcl ia aprinsă e Secţia 
P e d a g o g i c ă şi toţi nădăj ­
duim să ne încălz im su­




VASLUIAN LA SATE 
Duminică 17 August a. c., 
Studenţii Vasluieni grupaţi în 
jurul activului Preşedinte d-l 
Mihoci au organizat o deosebit 
de frumoasă serbare în satul 
Mânjeşti-Vaslui. 
Studenţii precum şi tineri in­
telectuali din Vaslui, valoroşi 
colaboratori. ai operei culturale 
au fost luaţi din Vaslui în căruţe 
frumos împodobite cu scoarţe 
ale sătenilor din Mânjeşti. 
In sat au fost primiţi cu mu­
zica de sutele de ţărani în faţa 
Bisericii. 
S'a oficiat slujba religioasa 
la care a dat răspunsul „Co­
rul catedralei" din Vaslui. 
In faţa primăriei s'a încins 
apoi o horă împestriţată de 
studenţi şi ţărani. 
După masă s'a dat apoi o 
serbare la şcoală, la care a luat 
parte un numeros popor dornic 
de cultură, nu numai din Mân­
jeşti ci, din toate satele din jur. 
A vorbit : d-l Neştian fost 
învăţător al Mânjeştilor; apoi 
tânărul Ion Chişcă urând „bun 
, sosit studenţilor, 
D-l Ghica fost profesor, azi 
pensionar, cu lacrimi în ochi 
de bucurie de cele ce vede, a 
dat sfaturi sănătoase sătenilor 
şi mulţumeşte studenţilor că au 
venit la Mânjeşti unde toţi erau 
dornici de cultură! 
S'a fdesfăşurat apoi progra­
mul bogat şi bine închegat. 
Corul studenţesc a executat 
câteva bucăţi populare de toată 
frumuseţea, 
. D-l Ion Zichişanu, a decla­
mat din Topârceanu, «Bacilul 
lui Koch», fiind mult aplaudat 
de public. 
S'au executat apoi cântece 
populare de orchestra Studen­
ţilor Vaslueni. 
E de remarcat că deşi ploua 
ţăranii au insistat ca progra­
mul să se desfăşoare în între­
gime. 
Seara a urmat un bal în lo­
calul şcoalei. 
Cercul Studenţilor Vaslueni 
aduce şi pe această cale vii 
mulţumiri pentru donaţiile de 
1000 lei din partea Comite­
tului şcolar, şi 1000 din par­
tea Băncei populare din Mân­
jeşti, precum şi tuturor cari 
le-a dat concursul. 
ION CARPEN 
Învăţător 
D i n P a r a d i s u l r o ş u 
In ultima vreme s'au des­
coperit firele mai multor 
comploturi comuniste în Basa­
rabia şi Dobrogea. S'au prins 
câţiva spioni cari primeau bani 
delà Ruşi prin intermediul ger­
manilor, sau deadreptul din 
Rusia, trecând Nistrul. Afară 
de aceşti spioni c^ ri vor să 
pună mâna pe acte militare şi 
pe ori ce informaţie, care ar 
folosi vecinilor noştri ruşi — 
contra noastră mai sunt unii, 
cari fac o neîncetată propa­
gandă în favoarea comunis­
mului, spunând că în Rusia 
curge lapte şi miere. 
G. M. 
Ziarul „Cultura Poporului" 
primeşte spre publicare 
anunciuri, reclame, bi­
lanţuri de societăţi, cu 
preţuri foarte reduse. 
PASTORALE 
Duminică 27 Iulie a. c. Cercul 
Pastoral ,.Tescani" şi-a ţinut şe­
dinţa reglementară în Parohia Ar-
deoani, păstorită de vrednicul preot 
Gh. Ţimiraş. Serviciul liturgic s'a 
oficiat în sobor ; răspunsurile au 
fost date de corul parohiei Scor­
ţeni, organizat pe 2 voci. Părin­
tele V. Procopie, explicând Evan­
ghelia zilei, prin frumoase exemple 
arată foloasele credinţii în Dum­
nezeu, „Credinţa vie în ajutoruilui 
Dumnezeu vindeca păcatele su­
fleteşti cum şi durerile trupului". 
După sfârşitul sf. Liturghii s'a 
săvârşit sf. Maslu cu rugăciunile 
pentru ploaie. 
In şedinţa intimă, Părintele N. 
Munteanu din Scorţeni, a tratat 
subiectul : „Se poate face Sf. Ma­
slu şi animalelor" ? ajungând la 
concluzia că Sf. Maslu — la cerere 
— să se facă pentru folosul cre­
dincioşilor, punându-se în aseme­
nea cazuri, rugăciunile pentru în­
sănătoşirea animalelor. După şe­
dinţa intimă, s'a luat masa în co­
mun la Părintele Paroh Ghe. Ţi­
miraş. La masă au mai luat parte 
şi P. C. Părinte Gheoldum, pro-
toiereu de Taslău, d nii învăţători 
Spiridonescu, Verdeş-Nenive, Chi-
riac, etc. După masă, la ora 3, 
în localul Şcoalei primare, s'a ţinut 
şedinţa publică. Cuvântarea de 
deschidere a fost rostită de Pr. N. 
Procopie, preşedintele Cercului. în­
tâia conferinţă cu subiectul: „Ce 
înseamnă a fi creştin adevărat" ? 
a fost ţinută de către Рг. V. Bu 
jor din Câmpeni accentuând că 
„acela care trecând în rândul creş­
tinilor se luptă în vieaţă ca să şi-o 
ducă potrivit cu învăţăturile Dom­
nului, făcând faptele dragostei creş­
tine", căci Credinţa fără fapte 
este moartă" după • cum zice Sf. 
Apostol Iacob. Apoi, Pr. N. Pro­
copie, complectează cuvântarea Pr. 
Bujor, accentuiază despre Sf, Taină 
a Spovedaniei, care este al doilea 
botez, pentru creştinul adevărat. 
Părintele N Munteanu, a vorbit 
despre P. Sf. Episcop Lucian, care 
se afla — în timpul cercului — la 
Karlsbad în căutarea sănătăţii, ru­
gând pe Dumnezeu, în numele 
credincioşilor, să-L ţie sănătos în­
delung înzilit pe P. Sf. Episcop 
Lucian, care strqjaieşts în scau­
nul episcopal cu vrednicie, din ce­
tatea voevozilor dcla Roman. Pă­
rintele Protoiereu Gheoldum, a lău­
dat munca rodnică a Cercului pas­
toral „Tescani", şi râvna credin­
cioşilor pentru mântuirea sufletelor. 
Tot Sf. Sa, în condica de pro-
cese-verbale a Cercului, face ur­
mătoarea menţiune : „Lume multă 
cu multa atenţie la cuvântări. 
Frumoasă participare a membrilor 
Cercului şi o camaraderie în faţa 
aceluiaşi front de muncă". în tim­
pul şedinţei, s'au intonat imnele* 
„Mulţi ani, „Pre Tine Te Lăudăm", 
„Sfânt, sfânt", „In pădurea întu­
necoasă" etc., de către Corul pa­
rohiei Scorţeni. Şedinţa a fost în­
chisă de Părintele Ghe.-Ţimiraş. 
N. VERDEŞ-NENIVE 
D I N M E H E D I N Ţ I 
— CONFERINŢĂ 
I N F O R M A Ţ I U N I 
Duminică 31 August cen­
trul parohial „Broscari" şi-a 
ţinut şedinţa obişnuită în co­
muna Stjgnila-Mehedinţi. 
De dimineaţă, s'a oficiat 
utrenia şl sf. Liturghie în so­
bor, de către nouă preoţi. 
Predica, a tost ţinută cu mult 
suflet de Părintele C. Pârşan. 
După sf. Liturghie, s'a ofici­
at parastasul pentru eroii sa­
tului, cu care ocaziune Păr. 
D. D. Achimescu într'o scurtă 
cuvântare, plină de entuziasm, 
a preaslăvit pe cei ce şi-au 
jertfit viaţa pentru întregirea 
neamului. 
La orele 2 p. m. s'a \mxï 
şedinţă publică la şcoală. Aci 
au mai vorbit Păr. I. Pacio-
ga explicând fericirea a opta, 
Păr. I Pănoiu despre îndelet­
nicirile creştinilor iarna şi Păr. 
N. Dincă despre „Relele ur­
mări ale beţiei" 
Conferinţele au fost tratate 
de ajuns şi pe înţelesul să­
tenilor. 
A mai luat cuvântul D-I 
înv. Ctin. Achimescu arătând 
foloasele conferinţelor preo­
ţeşti şi aducând omagii Prea 
Sfinţitului Episcop Vartolomei 
sub conducerea căruia preo-
ţimea olteană luptă cu mari 
sacrificii pentru însănătoşirea 
morală a poporului nostru. 
Intre conferinţe s'au execu­
tat cântări de către coru! cen­
trului, iar la ora 4 p. m. s'a 
ascultat la Radio muzică ro­
mânească delà Bucureşti. 
Sătenii în număr destul de 
mare, atât de dimineaţă, cât 
şi după masă, au avut de prins 
o mulţime de învăţături fru­
moase, cu ocaziunea acestei 
conferinţe ; ei au mai primit 
un dar din partea centrului: 
cărţi, iconiţe şi ajutoare în 
valoare de 650 lei. 
CORESP. 
Cine face 10 abona­
mente plătite înain­
te, primeşte un abo­
nament gratuit. 
Premii le Academiei.— Anul 
aceasta, premiul de 100,000 de lei 
al Academiei Române, Premiul „Dr. 
Aurel, Cosma" a fost dat publicis­
tului de peste munţi Teodor V. 
Păcăţian, pentru cartea sa în 8 
volume cu numele Cartea de Aur. 
EI numeşte aşa însemnarea lup­
telor Românilor de peste munţi, 
pentru drepturile lor, delà 1848 
pînă în 1914. Tot ce s'a scris 
undeva întru apărarea acestor 
drepturi, în latineşte, ungureşte, 
nemţeşte, el a adunat cu grijă, a 
tradus şi a tipărit pe romîneşte, 
pentrucă să se ştie trecutul lup­
telor noastre. 8 volume au umplut 
cu acestea. A fost o muncă uriaşă. 
D. Păcăţian nu este un scriitor 
propriu zis, ci mai mult un strîn-
gător de acte şi tîlcuitor al lor. 
Şi aşa este destul de meritos şi 
i s'a cuvenit premiul cu care a 
fost cinstit. Mulţi vor avea de 
căutat şi învăţat în tot ce a adu­
nat el. De aceia ne bucurăm că a 
fost răsplătit. 
In ziarul Libertatea din Orăştie 
(nr.de Crăciun 1925) se povestea 
cum un ministru român (d. I G. 
Duca) a ajutat pe Unguri în acel 
oraş ca să-şi ţie pentru dânşii goa­
lă o casă de şcoală, fără întrebu­
inţare, iar şcoala românească a 
fost scoasă de acolo şi a trebuit 
să se ghemuiască aiurea, cum a 
putut. 
Iată altă dovadă despre „patrio­
tismul" nostru de astăzi. 
Să mai dăm şi alt fapt, din 
care să se vadă şubrezenia pa­
triotismului nostru. Din Libertatea, 
nr. din 7 Aug. a. c , aflăm că 
ziarele trebuie să-şi peardă abo­
naţii din pricina poştaşilor. Ei nu 
duc foile unde trebuie, Ie opresc 
pentru ei, ori le risipesc şi bietul 
cititor aşteaptă foaia care nu-i vi­
ne. Delà o vreme, dacă vede că 
plăteşte foaia, dar degeaba, el se 
lipseşte de a se mai abona, zi-
cînd că ce să mai plăteşti o foaie 
pe care n'o poţi citi? 
La plîngerile ziarului, poşta răs­
punde cu obiceiurile ei biurocratice : 
Să ne spui care sunt abonaţii 
care nu primesc regulat? cînd 
puneţi foile la poştă ? şi altele. 
Bieţi oameni care n'au vreme să 
stea de scris răspunsuri, pen­
trucă domnii delà poştă să se 
ostenească pe cît s'o putea mai 
puţin cu cercetatul, se lasă păgu­
başi şi aşa răul merge. 
Libertatea scrie că nu e sin­
gura care păţeşte aşa, fiindcă a 
văzut că la fel se plîng două foi 
pentru popoi din Cluj două din 
Sibiu şi, putem adăoga noi, maj 
sunt şi multe altele. 
Abonatul Dumitru Rusu al Li­
bertăţii îi scrie. 
„Cu părere de rău mă văd si­
lit a mă lăsa de foaia Dv. din 
pricina factorului poştal din Păl­
tiniş A. Alexandru, care nu-mi 
aduce foile niciodată la timp şi 
de cele mai multe ori nu le aduce 
de loc. 
Cînd se face vorbă şi este lup­
tă pentru ca scrisul romînesc să 
se răspîndească tot mai mult, nu 
este o pagubă pentru neam ca 
şoşta să fie atît de păcătoasă, 
încît acest scris să fie împedicat ? 
Şi acesta e alt soi de patriotism. 
D. N, Iorga despre biserica 
din E T U I Mediu.— In cuvîntarea 
sa la Camera Deputaţilor, la sfîr-
şitul lunii Iunie a. c , d, N. Iorga, 
vorbind la legea telefoanelor, dom­
nia sa pomenind si de alte luc­
ruri decît telefoanele, a spus : „In 
evul mediu cînd omul se mînca 
pe om sub influenţa biser ic i i . . . " 
Despre care Biserică însă e vor­
ba, pornea pe oameni să sejnă-
nînce între ei ? Se înţelege, de 
Biserica Romei. Ea a fost acea 
care hrănea vrajbele în acea vre­
me. Prin urmare iată ce crede 
d. Iorga despre Biserica Romei. 
Unirea delà Blaj nu-1 ia la so­
coteală ? 
Străinii la carte, Români aca­
să pe cuptor. Universul delà 25 
August a. c, arată că, după rap­
oartele revizorilor şcolari, în anul 
1927, la 18 comune cu populaţi-
une amestecată în Maramureş, 2013 
copii de Români n'au urmat la 
şcoală, că n'au fost locuri, iar 
dintre străini, numai 18 copii n'au 
putut să înceapă la şcoală. Acea­
sta acum 3 ani. Ce va fi acum ? 
Va să zică, în ţara lor, Românii 
rămân mai pre jos cu învăţătura 
faţă de străini ! 
Ce fel de patrioţi suntem. 
In acelaşi număr al ziarului Uni­
versul, citim că un negustor din 
Focşani s 'a dus să vândă struguri 
la Cernăuţi. între atâţia negustori 
străini. E un fapt îmbucurător că 
Românul a înfruntat greul pentru 
a face negoţ acolo. Şi treburile 
mergeau bine. Negustorii străini 
au început uneltiri împotriva lui, 
şi luaseră toate măsurile,dar omul 
nostru se ţinea bine. Iată Insă că 
vine unul să-i puie sula în coastă. 
Cine ? Unul din organele publice. 
Acesta era controlorul delà per­
cepţia 3, care a început să-i cea­
ră omului chitanţe, procese-verba-
le, acolo pe loc, unde era în plină 
cântăreală şi vânzare a mărfii lui. 
De aci a urmat că omului i s'au 
furat ladite cu struguri, cumpără­
torii, văzându-l prins de altele, s'au 
dus la alţi negustori. Din 200 de 
negustori care erau pe piaţă, scrie 
Universul, controlorul I-a găsit 
numai pe Românul nostru delà Foc­
şani ca să-i facă nădufuri. O fi 
fost pus de cineva din cei intere­
saţi, ca să-1 alunge de acolo ? Uni­
versul spune că aşa trebuie să fie 
şi că, după cum se spune, con­
trolorul a lucrat după uneltirea unei 
mari case de vânzare a poamelor, 
căreia nu-i era pe plac venirea 
unui „străin" delà Focşani ca să 
vândă el. 
Controlorul, după ce a făcut nă­
duful negustorului român, n'a mai 
controlat pe nimenea altul, ci s'a 
dus drept la casa aceia, de care 
se spune că are interes să alun­
ge pe Român, ca să dea socoteală 
de ispia a făcută. 
Iată ce fel de patrioţi suntem. 
Românul nu are loc în ţara lui. 
Populaţia pământului, Popu­
laţia totală a pământului este de 
1800 milioane de suflete. 
In 1800 populaţia Europei era 
de 175 milioane de oameni, iar în 
1922 de 450 milioane de suflete, 
deci a crescut cu I, 45 milioane 
pe an. 
Pământul este locuit de 920 mi­
lioane albi, 615 milioane galbeni, 
100 milioane negri, 60 milioane 
malaezi, 40 indieni şi 60 milioane 
alte diferite rase. 
Asociaţiunea Astra. Adunarea 
generală a „Asoclajiunii". pentru 
literatura română şi cultura popo­
rului român. „Astra", fixată pentru 
zilele de 7 şi 8 Sept. a. c. în o-
raşul Caransebeş, din motive ne­
prevăzute a trebuit să fie amânată 
pentru o altă dată care se va co­
munica la timp. 
Academicianul Jean Bart des­
pre mulţ i art işt i din ziua de 
azi.— Scriitorul nostru Jean Bart, 
care e şi membru al Academiei 
Române, dă la lumină, din cînd 
în cînd, articole de seamă în zia­
rul Adevărul. In nr. deia 5 Iunie 
a. c. al acestui ziar, scrie sub tit­
lul „Arivismul în filosofie şi artă" : 
„Artistul tip contemporan posedă in 
chip admirabil mecanismul arivismu­
lui : ştie să orbească publicul cu în-
drăsneală, se impune admiratorilor 
şi măguleşte pe protectorii oficialii 
după toate regulele admis şi clasate 
de arta de a cuceri şi ajunge. 
Prin reclama zilnică şi sistemul de 
admiraţie mutuală se formează re­
putaţii. 
Este adevărat o glorie efemeră. Dar 
rentabilă dacă ştii cum s'o utilizezi 
şi s'o exploatezi*. 
Asemenea „artişti" însă, cu ase­
menea apucături, nu pot da ade­
vărată artă, ci sunt numai nişte 
negustori ai artei. De aceia cu 
dreptate mai spune d. Jean Bart 
tot acolo: 
Arta nu poate fi fecundă decît 
atunci cînd artistul este însufleţit 
de o idee superioară. 
Deci lucruri mari curg numai 
din izvoare mari şi curate. 
D-na Sanda I . Matei despre 
«Scoaterea Fetelor în Lume.— 
In preţioasele sale „Crîmpeie de 
viaţă" din ziarul Universul, d-na 
Sanda I. Matei aşterne cugetări 
şi înseamnă fapte care nu trebu­
iesc uitate delà o zi Ia alta. De 
aceia nu voim să se uite unele 
cuvinte ale sale, scrise în Univer­
sul delà 2 Iunie a. c. Fiind vorba 
despre cum trebuie să fie femeia 
în viaţă, domnia sa scrie: ,Sunt 
femei cari se bucură de o cuce­
rire in domeniul sentimental, ca 
de un triumf, cînd de fapt nu 
este decît o cădere. 
.Blamul cel mare rămâne asupra ma­
melor, care, în nenumărate cazuri 
îşi duce fetele „în lume", ca la o 
vânătoare, şi le învaţă — cu o mi­
zerabilă înţelepciune culeasă din ro­
man şi din viata de scandal a so­
cietăţii — să uzeze de farmecul şi 
de tinereţea lor ca de o cursă, de 
o mreajă, întinsă în calea candida­
ţilor la însurătoare". 
Din ţările cu creştinătate te. 
meinică. Universul delà 9 Iulie a 
c. dă ştirea că, în cei din urmă 6 
ani, cei închişi în temniţele daneze 
au scăzut cu 20%. De aceia stă­
pânirea a luat hotărârea să închi­
dă mai multe temniţe. 
Iată ţara cu oameni de treabă! 
E ţară în care lucrul Bisericii e 
întâi şi Duminica oamenii îşi văd 
de suflet. 
Libertatea din Orăştie. In 
nr. deia 6-7 Aug. a. c. al aces­
tui ziar, se scrie despre un ţă­
ran din Muscel, care pe fata lui, 
Ecaterina Niculetcu, a dat-o la 
şcoală la călugăriţele catolice un­
guroaice din Sighet (cine i-o fi 
băgat în cap asta ?, şi despre un 
căpitan care pe fata lui, Semira-
mida Iliescu, a dat-o la şcoală 
tot acolo. După puţină vreme, fe­
tele au scris părinţilor că ele se 
fac călugăriţe şi trec la legea 
călugăriţelor unguroaice. Liberta­
tea înfierează aspru fapta părin­
ţilor şi bine face. 
Cultul Munţilor de Petru I. Co-
sac, art. în Luceafărul din Brăila. 
Ziarele de provincie nu însea­
mnă mare lucru în Ţara Românea­
scă. Dacă punem la o parte ziarele 
delà Iaşi, care sunt ziare bune 
(Opinia) şi Lumea) şi care sunt 
mult mai pre sus ca alte ziare de 
provincie, încolo ziarele din alte 
oraşe sunt slabe înfăţişeri despre 
ce trebuie să fie un ziar. Şi totuşi 
cu plăcere privim peste numărul 
deia 15 Aug. a. c. al ziarului Lu­
ceafărul din Brăila, în care, pe 
lângă o bună înfăţişare tipografica 
găsim şi frumoase articole. Aşa 
este cel despre „Criza învăţămân­
tului secundar", articol bine scris 
ca formă şi adevărat ca fond şi 
în genere, toate articolele, şi aproa­
pe toate cele şase poezii, din care 
trei religioase . Dar articolul care 
ne izbeşte mai mült ochii şi pe 
care l-ara citit pe îndelete, cu toată 
lungimea lui de peste patru coloa­
ne, este cel despre Cultul Mun­
ţilor, delà care am pornit a scrie 
aceste rânduri. Este un articol plin 
de suflete, de viaţă, de sănătate 
şi de seninătate. In el trăieşte dra­
gostea de lucrul lui Dumnezeu şi 
de Dumnezeu însuşi, ale cărui ur­
me le citim în cartea firii. Munţii 
sunt o mare podoabă a acestei firi, 
o măreaţa îmbrăcăminte. 
Cine-i priveşte se înalţă cu du­
hul. In căutarea după cultura fizică, 
pe care o săvârşim în chip aţâţ 
de greşit, învăţând pe tineri să dea 
cu pumnul unul îl altul, ce îndru­
mare vrednică este a îndrepta ochii 
şi dorul spre largul firii, în care 
munţii îşi au partea lor atât de 
covârşitoare ! 
Inginerul Nestor Ureche a scris 
despre acest frumos capital al trebu­
inţelor omeneşti. Asemenea Bucura 
Dumbravă. In acest şir de griji şi 
doruri, frumos se rânduieşte şi ar­
ticolul d-lui Cosac, care este mâ­
nat de acelaşi gânduri înalte şi se­
nine. El este scris nu numai cu 
suflet, nu numai cu pricepere, ci 
şi cu o largă adunare de materiale 
şi ştiri despre alţii care au mai lu­
crat în acest ogor. Cititorul află 
de aci despre străduinţa cheltuită 
în această privinţă de hoinarul 
munţilor delà noi, d. Minai Ha­
ret, despre care nu mulţi vor fi 
ştiind. 
Noi socotim o plăcere de a nu 
lăsa un asemenea articol perdut 
într'un ziar de province şi a-i vesti 
numele şi mai departe, la toţi ci­
titorii noştri care se află împrăşti­
aţi în toată ţara. 
POŞTA REDACŢIEI 
Părintelui Icon. Bălteanu Ion. Bălţi. 
Eu nu scriu pentrucă să fac plăce­
re, fiindcă „De-aş plăcea oamenilor, 
n'aş fi slugă lui Hristos," a spus Sf. 
Pavel (Oalateni 1,10). Eu scriu pen­
trucă să spun adevărul. Dacă adevă­
rul nu place, eu n'am ce face. Nu-l 
pot întortochia de dragul oamenilor. 
E cu putinţă ca eu să mă înşel în 
cîntăreala asupra oamenilor. Orice 
om poate greşi. Dar să mi se arate 
greşală. Toţi ceice au scris împotrivă 
n'au putut răsturna nimic din ce am 
spus eu. Numească-se ei învăţătorul 
Grigorovici, ori coana Xenia Jemă-
nean, ori Madam Alistar, ori acesta 
al cărui articol îl publicăm acum,— 
n'au ştiut decît una şi bună : să trîm-
biţeze cu vorbele şi să se umfle cu 
laudele pe care şi le aduc unul altuia. 
La faptele mele, n'au putut pune ni­
mic împotrivă. Şi faptele doar se adu­
nau de toate părţile, fără să mă si­
lesc eu să le adun. 
Sf. Voastră n'aţi citit ce era în 
Universul despre halul de destrăbăla­
re delà o şcoală din Soroca ? Era în­
tocmai cum au spus alţii despre alte 
scoale. Va să zică nu e o stare măr­
ginită numai ici şi colo ; e o stare 
răspîndită. Face parte din creşterea 
care se dădea sub Ruşi şi pe care o 
socotiţi ceva care numaidecît trebuie 
să se găsească în creşterea tineretului. 
De ce vă suparăţi, cînd vi se spun ? 
Nu mai degrabă trebuie să vă siliţi 
să vă descotorosiţi ae ele ?Văe drag 
un asemenea soi de viaţă ? vă e greu 
să vă desfaceţi de el şi de aceia vă mî-
niaţi cîne vi se arată ? 
Apoi ce fel de creştinătate este a-
ceasta ca să ţi se arate păcatul şi tu 
să te mînii pe cei care-l arată ? 
Nouă să ni se arate că ce am spus 
am greşit. Dar dacă atîţia alţii, afa­
ră de noi, zic caşi noi, de ce această 
scrîşnire din dinţi că nu ne învoim cu 
ce vedem în Basarabia ? Trebuie să 
ne dăm şi noi după păr şi să lăsăm 
toate lucrurile precum le-am găsit ? 
Apoi atunci ce mai căutăm în Ba­
sarabia ? Ce mai trebuie scoale ? Să 
rămîie tot ce a fost, să aducem îna­
poi pe Episcopul Serafim, ca să o-
rînduiască învîrtirea cadrilurilor între 
seminarişti, ofiţeri şi şcolăriţele delà 
Eparhiala, şi gata socoteala. 
Ce ajută să te plîngi că eu găsesc 
mai rău în Basarabia ? Mai întîi, nu 
este adevărat că eu găsesc numai rău. 
Dar dacă relele arătate de mine nu 
sunt rele, dovedeşte. A tot pisa la vor­
be însă, nu ajută nimic. Iar această 
mărginire numai la vorbe, din partea 
celor care stau împotriva scrisului 
meu dovedeşte tot o stare scoborîtă 
a basarabenilor. Singura încheiere pe 
care trebuie s'o trag este că oameni 
de aluatul d-voastră nu ştiţi a sta de 
vorbă. 
Uite însuşi acest scris al Sfinţiei 
Tale . . . le îndreptezi cu graiul că­
tre redacţie, apoi începi vorba către 
mine, apoi iar o iei către redacţie, vor­
bind despre mine, caşi cum n'ai fi 
vorbit pînă atunci cu mine. De ţi-aş 
tipări scrisoarea, s'ar vedea ce chip 
ciudat de a scrie ai. Apoi nu sunt a-
cestea scăzăminte ? Şi ce stric eu da­
că le bag-de-seamă şi le spun ? Mal 
rău de cel care bălăceşte în mocirlă 
şi zice că e apă limpede. De t ce sunt 
eu de vină, dacă aveţi lipsurile cu ca­
rul şi nu le vedeţi ? 
Slab chip de cîntăreala a tucrurilor 
ai Sf. Ta, dacă poţi scrie că „Mul­
ţumită d-lui Grigorovici păr. Scriban 
e pus la punct. Şi d-na Alistar ia (se 
scrie i-a, Părinte!) răspuns foarte 
frumos şi cu mult tact şi demnitate ! 
Se înţelege, aprecieri după capul 
omului. Aşa ţi se pare Sfinţiei Tale, 
că d. Grigorovici m'a pus la punct 
(ce-o fi asta
 vpus la punct"?). Dar 
dacă ai lua punct cu punct din cele 
„puse la punct", ai vedea că d. Gri­
gorovici n'a răsturnat nimic din cele 
spuse de mine şi acum tace, deşi eu 
i-am spus că-i tipăresc tot ce are de 
spus împotrivă. Iar cît priveşte scrisul, 
d-nei Alistar, ajunge să soun că făcea 
din Irod un personagiu al Vechiului 
Testament, dovadă cît de puţin ştie 
dumneaei din istoria biblică, pe care 
trebuie s'o ştie şi copiii. Şi dacă Sf 
Ta, preot şi care mai iscăleşti şi 
„Prof, adică profesor, te mărturi­
seşti mulţămit cu asemenea răspunsuri 
şi le pecetlueşti ca răspunsuri fru­
moase, cu tact şi demnite, se vede cît 
de tare eşti şi Sf. Ta în treburile 
Bibliei. 
Deci dacă eu descopăr astfel de lip­
suri, Părinte Profesorule, pot să vă 
numesc altfel de cum sunteţi ? 
Dacă de „cultura" mea nu aveţi ne­
voie, precum scrii, o văd eu prea bine. 
Dar nu numai de a mea, ci de orice 
cultură. Nu mi-a spus mie în faţă şi 
în public Păr. Misail Chiriţă din Chi-
tuşca, Lăpuşna, că a fost înscris la 
facultatea de teologie din'. Chişinău, 
dar s'a lăsat, fiindcă nu are ce învă­
ţa in facultate ! Ce vă trebuie cultu­
ră ? Vă socotiţi atît de sus cu cît a-
veţi, încît, dacă aţi cerut facultate de 
teologie la Chişinău, se vede cum că 
nu pentru cultură aţi cerut. 
Cît priveşte urările Sfinţiei Tale ca 
să fiu înaintat episcop în America şi 
să plec din Basarabia, e greu de în­
deplinit. Căci mie mi-e grea şi la 
Chişinău să fiu, care nu e atît de de­
parte, dar încă în America ! Mifs'a 
oferit de fostul ministru Banu şi n'am 
primit. Dar ca să plec din Basarabia, 
aceasta o doresc din toată inima. Am 
încercat, dar n'am putut Şi-mi doresc 
aceasta nu numai mie, ci întregii fa­
cultăţi de teologie, fiindcă, precum 
văd, basarabenii n'au пеаліе de ea. 
Trebuie s'o ducem la Iaşi, că acolo 
are să fie mai la locul ei. 
Iar cît priveşte sfatul ca să nu-ţl 
mai dau răspuns, ci să mă gîndesda 
cuvintele Sfîntului Efrem Şirul, de a-
cestea puteţi să vă aduceţi aminte şi 
Sf. Voastră şi să nu mai scrieţi pre­
cum aţi scris. Dar dacă ai făcut fap­
ta, ce pofteşti ? să dai cu peatra şi 
cellalt să zică bodaprosti ? Ţi-am 
răspuns şi rămîne să citească alţii, 
fiindcă Sf. Ta nu vrei să mai citeşti. 
Din păcate, „Cultura Poporului" acum 
e mai ciHtă şi mai căutată în Basa­
rabia. Avem s'o punem la chioşc tn 
Chişinău. 
Arhim. SCRIBAN 
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